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Kapitel 1 
 
 
Indledning  
I udviklingsdebatten er køn et meget omdiskuteret emne. Ifølge den feministiske videnskab har 
kvinder ofte været en mærkesag for politiske mål og kulturel identitet under revolutioner og 
statsopbygning. Kvinders opførsel og dannelse bliver defineret af, og er ofte objekt for, politiske 
bevægelsers, staters og lederes politiske og kulturelle formål. 
Kvinderne i Afghanistan har historisk været genstand for politiske stridigheder mellem liberale og 
konservative muslimer. Afghanistan har haft en meget turbulent historie og siden Al-Qaeda 
gennemførte terrorhandlingerne på World Trade Center i New York den 11. september 2001, har 
der været meget fokus på landet.  
Med USA i spidsen har det internationale samfund efterfølgende ønsket at udvikle landet. Særligt 
kvinderne har en betydelig rolle i denne proces, da de igennem de sidste 20-25 år har været 
underlagt en streng religiøs doktrin. Det har eksempelvis været forbudt for kvinderne at bevæge sig 
uden for deres hjem uden mandlig eskorte, og de har været påbudt at bære det altdækkende slør, 
burkaen. Denne usynliggørelse af kvinderne, har været retfærdiggjort ved, at de ikke måtte friste 
mændene, derved har selv vinduerne i deres hjem, været kalket over, så kvinderne ikke kunne 
beskues udefra. Disse forordninger var særligt gældende under Talibanstyret (1995-2001), der 
bestod af religiøse konservative mænd, fra de rurale områder. Disse styrede landet med en hård 
islamistisk indstilling til kvindernes rettigheder. Men i de rurale regioner og stammesamfund, har 
den ekstreme religiøse holdning til kvindernes bevægelsesfrihed, længe været en del af kulturen. 
Under mujahedinerne1(1992-1995), der havde kæmpet mod det kommunistiske styre, var 
kvindernes vilkår ligeledes domineret af en religiøs hårdhed. Denne kom også til udtryk gennem 
vold og voldtægt. Amnesty International rapporterer om, at der foregik utallige overgreb mod 
kvinder under mujahedinerne. De var her særligt udsatte for voldtægt, da dette var en ærekrænkelse, 
der ville ramme hele kvindens familie.    
Man kan være hurtig til at fordømme både Taliban og mujahedinerne, som værende ekstremt 
diskriminerende, og da begge grupper retfærdiggjorde deres virke med religionen, er det derved 
                                                 
1
 Mujahedin er en islamisk betegnelse for en deltager i Jihad, der er blevet tolket som hellig krig, og betegnelsen bliver 
brugt om de, der kæmpede mod de sovjetiske tropper.    
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også nemt at fordømme islam. Men er det islam, der i sig selv er diskriminerende? Der er forskel 
på, hvordan Koranen bliver læst og fortolket, og selvom der i  Koranen står et om kvinders 
rettigheder, siger traditionerne og de forskellige islamiske kulturer, ofte noget andet. Derfor er det 
ikke et entydigt billede man beskæftiger sig med, når man beskæftiger sig med kvinders rettigheder 
i Afghanistan. Tradition, politik, magt, identitet og religion, er alle komponenter, der hver især er 
med til at opbygge det kvindebillede og den tilsyneladende diskrimination, der synes svær at 
acceptere.  
 
Kendskabet til Afghanistan har været begrænset til billedet af kvinder med altdækkende burka og 
Talibans afsky for alt, der ikke kunne føres tilbage til islam, dvs. det der ikke havde en religiøs- 
historisk forbindelse til islam. Dette krav om tilbageførelse resulterede i ødelæggelsen af dyrebare 
kulturskatte, som fx nogle prægtige Buddha statuer i byen Bamiyan, der med ordre fra Taliban var 
blevet sprængt i luften.  
Da terrornetværket Al-Qaeda, med base i Afghanistan, gennemførte terrorhandlingen mod USA i 
2001, erklærede USA krig mod Taliban som reaktion på, at Taliban ikke ville udlevere lederen af 
Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Krigen blev hurtigt til et spørgsmål om at befri landet fra dets 
fundamentalistiske styre og hjælpe med at genfinde en stabilitet, hvor også kvinders rettigheder er 
på dagsordenen.  
Verdens medier rettede øjnene mod Afghanistan og Taliban, og særligt den påståede 
kvindeundertrykkelse kom i fokus.  
  
Der har været meget diskussion omkring USA's militære intervention i Afghanistan. Nogle kalder 
det en gengældelsesaktion, andre en befrielse og igen andre, en krig. Vi vurderer, at det afhænger af  
hvilket synspunkt man diskuterer ud fra. Vores interesse i denne konflikt ligger dog ved kvinderne, 
og vi synes, det er interessant, om kvinderne med denne militære intervention og befrielsen fra 
Taliban opnår bedre og flere rettigheder? For er det blot et spørgsmål om, at Taliban var 
undertrykkende og diskriminerende? Eller ligger der noget mere kulturelt til grundlag for dette? 
Vi har set på Afghanistans historie og erfaret, at landet er præget af et fragmenteret system, og 
påvirket af en splittelse mellem de, der ønsker modernisering og reformer, de liberale, og de der 
vægter tradition og religion, de konservative. I denne konflikt mellem modernisering og tradition 
har kvinderne fået fokus fra begge sider. De religiøse konservative peger netop på moderniseringen, 
som bærer af skylden for seksuel frigørelse og derved moralsk forfald, da de anser dette som til en 
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dekadent livsstil. Kvinderne står derfor mellem to poler, der trækker i hver deres retning. Mary 
Anne Franks skriver, at man kan henledes til at tro, at det netop er i denne ”krig”, at kvinder 
omsider er tilstede, da begge sider deklarerer deres respektive meninger om kvinders rettigheder, 
placering i samfundet osv. Men, fortsætter hun, denne forestilling er en illusion; 
”It is precisely in this realm of escalated rhetoric and assured contrasts that women 
are more absent than ever- instrumentalized within a discourse of evil that masks an ideology of 
hatred and aggresion”  (Franks, 2003:137) 
Kvinderne er opråbt, men ikke tilstede i denne konflikt.  
Det forekommer os ikke svært at erkende, at den ekstremistiske holdning til kvinderne i 
Afghanistan er med til at fastholde dem i en tilstand med diskrimination og undertrykkelse i form af 
vold, og fratagelse af uddannelses- og arbejdsmuligheder. Dette kamufleret i retorikken; ære og 
moral (Franks, 2003:138). Netop begreberne ære og moral, og det, at kvinderne er vogterne af dem, 
får os til at stille os kritiske ved det traditionelle kvindesyn. Bliver kvinderne brugt til at bevare 
religiøse/kulturelle traditioner i Afghanistan? Er det, om end ubevidst, ved en fastholdelse af 
kvinderne i de gamle traditionelle og ærebevarende roller, at de konservative islamister befrier 
landet fra religiøst forfald? Kan kvinderne opnå flere rettigheder uden opbakning fra befolkningen 
og de, der er bestemmende for kvindernes position i det afghanske samfund i dag?  
Dette er blot nogle af de spørgsmål, vi stiller os selv i beskæftigelsen med kvindernes situation i 
Afghanistan. Det fragmenterede land synes styret af stærke traditionsbundne stammeledere, og der 
ligger mange forhindringer i vejen for at stoppe diskriminationen imod kvinder. 
Vi vil i projektet se på kvindernes situation i Afghanistan, og hvilke vilkår de har haft gennem 
historien. Kan de opnå bedre forhold, og vil en demokratisering af landet automatisk føre til 
forbedrede kvinderettigheder?  
 
 
Problemfelt 
Indenfor visse politiske projekter ses kvinder som linket sammen med modernisering og udvikling. 
I andre sammenhænge ses de som centrale aktører for kulturel fornyelse og religiøs ortodoksi. I 
muslimske lande er fx polemikken omkring sløret bundet til forskellige forestillinger om det ideelle 
samfund og til strategier for statsopbygning. Historisk har sløret været grunden til den store 
interesse omkring mellemøstlige kvinder (Moghadam, 1994:3), (Ahmed, 1992:147). Især gennem 
de sidste par årtier har videnskabsmænd studeret kvinderne i Mellemøsten og sat spørgsmålstegn 
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ved den traditionelle visdom (Meriwether et al, 1999:1), (Kandiyoto, 1991:1). Litteratur om 
nationalisme, statsopbygning og islamisering har ofte været sparsommelig overfor emnet om køn, 
og i stedet fokuseret på nationale og internationale forbindelser, statskapacitet og klasse hierarki. 
Kønshierarkiet og lovgivning omkring kvinder har været sparsomt omtalt, men det er tydeligt, at 
lovgivning og diskurser ang. køn er centrale i definitionen af politiske grupper, og signalerer 
bevægelsers og regeringers politiske og kulturelle projekter (Moghadam, 1994:1), (Meriwether et 
al, 1999:viii). Vi finder derfor emnet meget aktuelt, og selvom vores ramme er Afghanistan, er det 
et problemområde, der kan overføres på flere lande og situationer. Grunden til netop at fokusere på 
afghanske kvinder er, at disse gennem de sidste 25 år særligt har været udsat for forfølgelse og 
diskrimination. Før 1996 var 70% af lærerne og 40% af sygehuspersonalet kvinder. I dag er kun 
12% af lærerne kvinder, og ud af landets 2 millioner enker er størstedelen tvunget til at tigge på 
gaden (www.undp.dk). Der er derfor et behov for, at sætte fokus på dem, da de spiller en vigtig 
rolle i genopbygningsprocessen. Det er et spørgsmål om fornyelse og respekt for kultur og historisk 
identitet. Derfor ser vi projektet som værende absolut relevant for udviklingsproblematikken og den 
bølge af demokratiske implementeringsforsøg, der foregår i Mellemøsten i disse år.  
Vi vil i projektet fokusere på kvindernes rettigheder i Afghanistan i den religiøse kontekst, der 
netop omslutter landet - de stærke traditioner, stammesamfundet og viljen til at modernisere. Da vi 
er bevidste om, at det ikke er en entydig problematik, vi beskæftiger os med, vil vi komme ind på 
flere aspekter af problematikken.  
 
Følgende vil være en kort opridsning af de teser, vi er stødt på i vores proces og vil udgøre kernen, i 
det vi ønsker at undersøge.   
Da islam udgør et regelsæt, der er lovgivende i alle aspekter af den troendes liv, erstatter den derved 
FNs vedtagne universelle menneskerettigheder, udformet i 1948. Disse henvender sig til stærke 
stater, der i forvejen besidder en omfattende magt og opbakning fra befolkningen (Svensson, 
2000:42).  
Afghanistan er en svag stat grundet det fragmenterede magtsystem, og pga. manglende folkelig 
opbakning har landet ikke været i stand til at nytænke og modernisere eksisterende politikker 
(Moghadam, 1993:207). De universelle menneskerettigheder givet af FN har derfor ikke med 
sikkerhed nogen gyldighed i forhold til islam.  
For at kunne implementere de værdier FNs menneskerettigheder er baseret på og dermed en 
forståelse for menneskerettighederne, kræver det en vilje, evne og kapacitet fra statens side til at 
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ændre den nuværende situation (Svensson, 2000:39). Som skrevet ovenover, så er Afghanistan en 
svag og fragmenteret stat. Dette skyldes også de stærke stammesamfund. Staten har derfor svært 
ved at penetrere samfundet og nå ud til den brede befolkning og skabe en gensidig loyalitet til dem.  
Da stammesamfundet i Afghanistan består af et patriarkalsk hierarki både kønsmæssigt og socialt 
(Moghadam, 1993:207), er dette er med til at fastholde kvinderne i nogle roller, der ikke fordrer 
større frihed og rettigheder til dem.  
Men fører demokratisering til en ændring af denne kønsfordeling? Er det gennem en 
demokratisering af Afghanistan, at forudsætningerne sættes for, at kvinderne kan opnå flere 
rettigheder? Er det landets sociale struktur, der er en forhindring til en forbedring af kvinders 
situation? Er det pga. industrialisering, urbanisering osv., at de afghanske kvinder ikke besidder den 
samme status samfundsmæssigt som kvinder i fx vores del af verden? Eller er det et spørgsmål, der 
handler mere om religiøse og kulturelle faktorer?  
 
Vi ønsker at undersøge om strukturen, forstået som stammesamfund og traditioner, vanskeliggør en 
demokratiseringsproces og er med til at fastholde kvinderne i en bestemt rolle.  
Ovenstående fører os frem til vores problemformulering:   
 
 
Problemformulering 
Hvilke forhindringer er der for en demokratiseringen af Afghanistan? Og kan demokratiseringen 
medføre en forbedring af kvindernes rettigheder? 
 
Man kan anskue dette fra flere forskellige vinkler. For at kunne diskutere dette har vi valgt at 
opstille to underspørgsmål, der skal bruges til at afklare den ovenstående problemstilling. 
1. Hvilke forhindringer skaber det fragmenterede samfund i Afghanistan for demokratisering 
af landet? Hvilken rolle spiller stammerne i denne proces? 
2. Hvilke vilkår har der været for reformtiltag til ændring af kvindernes situation i Afghanistan 
gennem historien? Hvilke nutidige forhold er er gældende for kvinder og deres rettigheder i 
Afghanistan? 
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Metode  
Vi ønsker i vores opgave bredt at undersøge kvinders rettigheder i Afghanistan, og hvorfor der på 
trods af internationalt fokus stadig forekommer overgreb på kvindernes rettigheder i landet. 
Vi vil ikke bruge en overordnet teori, da vi, som beskrevet ovenover, vil anskue vores 
problemstilling ud fra forskellige fagdiscipliner. Vi vil inddrage politologiske, antropologiske og 
historiske teorier om islam (bl.a. Jonas Svensson, 2000 og Valentine Moghadam, 1993), traditioner 
(bl.a. Eric Hobsbawn, 1983), demokratisering (bl.a. Wimmer & Schetter, 2003 og Larry Goodson, 
2005) og de pashtunske stammer (bl.a. Richard Tapper, 1983 og Valentine Moghadam, 1993). 
Endvidere vil vi benytte internet kilder (www.amnesty.org, www.rawa.org og www.iwraw-ap.org) 
til at beskrive principperne i FNs kvinde konvention CEDAW (Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination against Women) og det afghanske retsvæsen.  
 
Som vi har opridset i vores problemfelt, vil vi kort undersøge, hvorvidt kvinderettigheder følger 
med demokratiseringen af et land. Til denne diskussion vil vi benytte den egyptiske feminist og 
politolog Mervat Hatems kritik af liberalisering og kvinderettigheder i den arabiske verden og 
Deniz Kandiyotos bog ”Women islam and the state”. Vi vil herefter føre kritikken over på 
Afghanistan og undersøge, hvorvidt den kan verificeres i det afghanske samfund.  
Vi vil herefter analysere demokratiseringsprocessen i Afghanistan, som den ser ud nu. Vi vil se på, 
hvilke tiltag til transformationsprocessen, der har været i Afghanistan siden 2001, og derudfra 
diskutere kvindernes situation og rettigheder. Der kan identificeres enkelte konflikter i denne 
proces, der påvirker, og historisk har påvirket kvinders rettigheder i landet. Stammernes store 
indflydelse i Afghanistan har en afgørende betydning for landets politiske ståsted og også 
kvindernes rettigheder. Vi vil beskrive Pashtunstammen, der er den største stamme i Afghanistan, 
og undersøge, hvilken indflydelse den har på det afghanske samfund. 
For at give læseren et indblik i hvilke vilkår kvinderne i Afghanistan hidtil har haft, vil vi ved 
brugen af  antropologiske og historiske kilder beskrive Afghanistans historie fra 1921 og op til nu, 
med fokus på kvinders vilkår og de tiltag, der har været for at forbedre dem. Her vil vi se, at 
Afghanistan ikke kun består af religiøse konservative, men også liberale reformister, der ønsker en 
udvikling af landet. 
I afsnittet derefter vil vi opsummere på de 2 foregående kapitler og introducere FNs 
kvindekonvention, CEDAW. Vi vil analysere hvilke interne og eksterne faktorer, der influerer på 
det afghanske samfund ved implementeringen af denne. 
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Kildekritik 
Nogle af afsnittene vil lægge sig meget op ad kilder, som vi har hentet fra Internettet. Der kan 
derfor herske tvivl om, hvor pålidelige disse kilder er, da Internettet er et forum, hvor alle kan 
publicere, hvad de vil. De kilder vi hovedsageligt har benyttet os af Amnesty, RAWA og IWRAW, 
og Freedom House vurderer vi dog til at være særdeles pålidelige kilder. Både Amnesty og RAWA 
er anerkendte organisationer verden over, og deres publikationer er udgivet på deres internationale 
hjemmeside, altså ikke fra privat hånd. De arbejder begge i Afghanistan og vi vurderer dem derfor 
som førstehåndskilder. Freedom House er en uafhængig organisation, der taler for demokrati og 
fred i verden, den laver årlige landerapporter, hvor den vurderer de pågældende landes grad af 
demokrati og menneskerettigheder. Dens rapporter bliver ofte citeret i både medier og politiske 
organisationer som UNDP og vi vurderer den derudfra som en pålidelig kilde, der er i stand til at 
sige noget verificerbart omkring Afghanistan.  
International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW) er en organisation, der 
bidrager til fortolkning, implementering og virkeliggørelse af kvinders rettigheder gennem CEDAW 
og andre internationale menneskerettighedstraktater. De arbejder hovedsageligt i Asien, og vi 
bruger dem derfor til at sige noget generelt om CEDAW og ikke noget om situationen i 
Afghanistan. Da organisationens arbejde udelukkende er baseret på at fremme CEDAW 
konventionen og dens principper, vurderer vi kilden som pålidelig og velegnet til at beskrive 
CEDAW. 
Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at disse organisationer har specifikke interesser i de lande, de 
arbejder i, og derfor anskuer sagen udfra en bestemt vinkel. 
 
 
Metode overvejelser – krystal metode 
Kvalitativ metode bruges både indenfor humanvidenskaberne og samfundsvidenskaberne. De 
kvalitative metoder er ideografiske, dvs. de bruges til at studere og fortolke enkelte tilfælde, ikke til 
at opstille generelle lovmæssigheder. Det centrale indenfor den kvalitative metode er, gennem 
forskellige former for dataindsamling, at skabe en dybere forståelse for det problem, man ønsker at 
studere. Det er ligeledes centralt at forstå problemets sammenhæng med helheden (Andersen, 2003: 
41). 
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Valget af metode afhænger af flere ting. Bl.a. afhænger det af, hvilket emne vi ønsker at undersøge, 
den måde vi anskuer emnet på og det kundskabsmæssige formål med undersøgelsen (Andersen, 
2003: 44). 
Den kvalitative forsker undersøger tingene i deres naturlige miljø for bedre at kunne fortolke 
fænomener i den sammenhæng, folkene ser dem i. Udgangspunktet for at undersøge disse 
sammenhænge er altså, at der findes nogle ideer og hypoteser om, at sammenhængene findes. De, 
der undersøger fænomenerne, skal være udstyret med forskellige former for fremgangsmåder, 
teknikker og værktøjer, så den erkendelse og viden de har til formål at producere, er i 
overensstemmelse med det kundskabsmæssige formål, de har sat sig (Andersen 2003: 45) 
Den kvalitative undersøgelse kan sjældent bruges til at generalisere eller forudsige, da man hele 
tiden skal tage i betragtning hvem, der fortolker hvad og hvorfor. Men sjældent er den kvalitative 
metode opdelt fra den kvantitative. De bruges ofte i en integreret sammenhæng. 
En stor del af den verden humanvidenskaberne og samfundsvidenskaberne studerer, er socialt 
konstrueret. Vi kan derfor i dette projekt ikke konstruere teorier eller opstille forklaringer, der er 
kausalt determinerende forklaringer på vores problemstilling. Dette vil sige, at vi ikke med 
sikkerhed kan redegøre for årsagssammenhængen mellem de forhold, der indgår i vores projekt. 
Ved brugen af kvalitativ metode kan en analyse anskues ud fra flere forskellige videnskabelige 
vinkler. Man kan for eksempel vælge at anskue sin problemstilling ud fra en triangulær metode. 
Dette vil sige, at man integrerer forskellige metoder til at besvare problemformuleringen. Fx kan 
man vælge at benytte teori til at få en forståelse for sit begrebsapparat og kvantitativ data i form af 
statistikker og kvalitative undersøgelser for på den måde at underbygge og nuancere 
problemstillingens diskussioner. Da dette projekt kun strækker sig over et semester, har vi fravalgt 
at lave empiri, da tiden ikke er tilstrækkelig til udarbejdelse, udførelse og bearbejdelse af denne.  
Krystal-metoden er mere central for den kvalitative metode end den triangulære: 
”Mixed-genre texts in the postexperimental moment have more than three sides. Like 
crystals (…) as Richardson notes, combines symmetry and substance with an infinite variety of 
shapes, substances, transmutations….Crystals grow, change, alter….Crystals are prims that reflect 
externalities and refract within themselves, creating different colors, patterns, and arrays, casting 
off in different directions.” (Denzin et al: 9)  
Ved brugen af krystalmetoden, benytter man altså forskellige videnskabelige tilgange til at belyse 
den samme problemstilling. Denne metode åbner op for muligheden for, at der findes forskellige 
forklaringer på en given problemstilling alt efter hvilken fagdisciplin, man vælger at anskue den ud 
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fra. Ved at anvende forskellige vinkler på den samme problemstilling opnås en flersidet forståelse i 
forhold til den, og dette bevirker en øget validitet, da det bryder med ensidigheden. Ved at benytte 
sig af flere vinkler opnår man forskellige brudstykker, der sammensat til en helhed giver en ny og 
mere dybdegående forklaring, end den enkelte vinkel kunne have bidraget med (Denzin et al: 8). 
Ovenstående viser, hvorfor vi i vores projekt har fundet det mest hensigtsmæssigt at integrere 
forskellige videnskabelige tilgange til at besvare vores problemstilling. For at diskutere vores 
problemstilling har vi i vores projekt valgt at belyse denne udfra en historisk-, politologisk- og 
antropologisk vinkel for på denne måde at diskutere muligheden for forskellige forklaringer på 
vores problemstilling. Ved at arbejde på denne tværfaglige måde får vi forskellige perspektiver på 
problemet, da de teoretikere, vi benytter os af, alle har forskellige forudsætninger for at udtale sig 
om det. Vi får på denne måde mulighed for at diskutere kvindernes situation i Afghanistan udfra en 
politologisk vinkel ved at analysere den afghanske statsopbygning og demokratiseringsproces, en 
antropologisk vinkel ved at analysere og diskutere de afghanske stammers opbygning og traditioner, 
og en historisk vinkel ved at beskrive Afghanistans historie og dermed, hvilke levevilkår kvinderne 
i Afghanistan førhen har haft. Vi vurderer, at dette vil give os en flersidig og dermed mere objektiv 
diskussion og bidrage til en konklusion, der afspejler en bredere vidensproces.    
 
Vi vil i det følgende præsentere en række begreber; rettigheder, kvinderettigheder og liberalisme, 
som vi vil benytte i vores analyse om, hvorvidt en demokratisering af Afghanistan vil føre til flere 
rettigheder for de afghanske kvinder.  
Rettigheder er et vigtigt analysefelt i vores projekt, da det er udfra forestillingen om generelle 
rettigheder, vi skal vurdere, hvorfor der er et behov for at se specifikt på kvinders rettigheder. Vi vil 
gennem opgaven inddrage teorier af Christian Lund, Norberto Bobbio, Jonas Svensson og CEDAW 
til at belyse forskellige vinkler af rettighedsforståelser og til at analysere behovet for at lægge særlig 
vægt på kvinderettigheder.  
Det er vigtigt at have en generel forståelse af rettigheder for at forstå både det internationale 
samfunds ønske om en større vægt på menneskerettigheder i Afghanistan, og det afghanske 
samfunds accept af de allerede eksisterende rettigheder i landet.  
Også liberalisering er et vigtigt analysefelt, da denne er en del af den igangværende proces i 
Afghanistan. Det kan være en svær og langsommelig udvikling med mange forhindringer og 
komplikationer. Men indlejret i liberalisme er civil frihed, der kan betyde større frihed for 
kvinderne. Liberaliseringsprocessen indebærer mange samfundsforandringer, samt ændrer 
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befolkningens måde at anskue verden og livet på, og i nogle tilfælde ændrer det også deres 
levevilkår. Med dette mener vi, at befolkningen bliver mere opmærksomme på deres basale 
rettigheder såsom retten til arbejde og uddannelse. Rettigheder og liberalisering hænger unægtelig 
sammen, og vi vil bruge disse analysefelter til at undersøge, om dette også er gældende for 
kvinderettigheder og liberalisering. 
 
 
Teoretiske overvejelser om rettigheder  
Vi vil i det følgende diskutere rettigheder set ud fra en universel og kulturel relativistisk vinkel.  
FNs menneskerettigheder siges at have en universel værdi. Men er rettigheder generelt universelle? 
Indeholder de ikke alle et relativistisk element? Og hvilke forudsætninger skal der til, før 
menneskerettigheder bliver anerkendt i et samfund og af en regering? Dette er en diskussion, der er 
meget relevant i udviklingssammenhænge. Rettigheder bliver fortolket forskelligt alt efter, hvor i 
verden man befinder sig, og det kan argumenteres, at de alle indeholder både en universel, men 
også kulturel relativistisk værdi (Lund, 1999:1). Hvis et samfund ikke respekterer 
menneskerettighederne, er det ikke et demokratisk samfund, da de borgere, der udgør et 
demokratisk samfund, kun gør det i kraft af, at de besidder nogle fundamentale rettigheder (Bobbio, 
1996:vii). Udfra dette kan vi altså udlede, at demokrati og menneskerettigheder har en hvis 
sammenhæng. Men gælder det også kvinders rettigheder? Dette vil vi undersøge i næste kapitel 
under afsnittet ”Liberalisering og kvinderettigheder”. 
Idéen om universelle menneskerettigheder er baseret på, at alle folk er lige. Det er ikke et 
klasseopdelt spørgsmål. Det er en forestilling om naturlige rettigheder, hvor individet bliver 
beskyttet, men også er frigjort (Lund, 1999:3), (Svensson, 2000:37).  
Universalisterne mener, at menneskerettighederne skal bruges til at skelne mellem, hvad der er godt 
og ondt, rigtigt og falsk. Disse værdier er universelle og en del af den individuelles ret. De er ikke 
bundet af en bestemt kultur, og  er derfor overlegne i forhold til de rettigheder, der er kulturelt 
indesluttet i et samfund. Der er blevet rettet meget kritik mod dette. Historien viser nemlig, at 
menneskerettigheder bliver ændret i takt med at historien ændrer sig. Menneskerettigheder skal 
derfor ses i en historisk og social sammenhæng, som et begreb, der er uensartet, kan variere og til 
tider er modsigende (Lund, 1999:3). Også Bobbio tilslutter sig denne holdning. Han mener, at de 
fundamentale rettigheder, er historiske rettigheder og derfor opstår som et forsvar for nye friheder 
over for den gamle magt. De opstår gradvist, men eksisterer ikke for evigt (Bobbio, 1996:xi). De 
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har ændret sig fra at have en liberal karakter til at have en mere social karakter, og dannelsen af 
menneskerettigheder tager fart, når et samfund transformeres (Lund, 1999:3), (Bobbio, 1996:xi).  
Et andet kritikpunkt, der rettes mod de universelle menneskerettigheder, er, at de repræsenterer 
vestlige værdier, og at det derfor kræver en vestlig kultur, for at disse kan implementeres i et 
samfund. Ifølge den kulturelle relativisme findes der ikke nogen kultur, hvis værdier er moralsk 
dominerende. Med dette menes, at alle kulturer har ret til at være forskellige og unikke, men også 
denne idé har modtaget meget kritik. Lund påpeger, at det, at man skal handle efter sin egen 
kulturelle overbevisning, er et universelt moralsk princip, og derfor afviser kulturelle relativister 
ikke, at der findes en universel moral (Lund, 1999:5).  
Som påpeget ovenover er demokratiet en forudsætning for, at vi overhovedet kan tale om 
rettigheder. Men der findes også rettigheder indlemmet i det enkelte samfund. Der eksisterer altså 
efter denne teoretiske overbevisning, rettigheder indlejret i det afghanske samfund. I denne 
diskussion ligger problemet mellem at anskue rettigheder som universelle eller subjektive, og som 
Lund påviser, skal de universelle rettigheder anerkendes som subjektive og de subjektive som 
universelle. Vi vil senere se på, om dette kan lade sig gøre i det afghanske samfund. 
 
 
Teoretiske overvejelser om kvinderettigheder i Afghanistan 
Den grundlæggende forståelse af menneskerettigheder ligger, ifølge Svensson, i den offentlig sfære 
i forholdet mellem den individuelle mandlige borger og staten (Svensson, 2000:37). I FNs 
menneskerettigheder ligger der en umiddelbar tro på værdien af det enkelte menneske, og lige 
rettigheder for mand og kvinde. Den universelle deklaration af menneskerettigheder erklærer, at alle 
mennesker er født frie og lige i værdighed og rettighed, og at alle har ret til rettigheder og frihed 
uden forskel på nogen, heller ikke i køn. Men intet sted i disse menneskerettigheder tages der højde 
for diskrimination (www.iwraw - ap.org/convention/english.htm). Hvis man ser på kvindens 
historiske rolle i verdenssamfundet, har den bevæget sig indenfor de områder, der har forekommet 
nærliggende i forhold til hendes evne til at få børn og de pligter, der følger med dertil; pasning og 
plejning af børnene, madlavning og huslige pligter. Manden har traditionelt set indtaget rollen som 
beskytter og forsørger af familien. Han har i kraft af denne rolle haft stor social mobilitet, og har 
derfor haft større mulighed end kvinden for direkte at præge det omgivende samfund (www.iwraw-
ap.org/convention/principles.htm).  
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De kulturelle egenskaber, der traditionelt har været tildelt manden i den arabiske verden, har været 
ham tildelt, fordi kvinden har været afskåret fra deltagelse i det offentlige liv, og derfor ikke har 
haft mulighed for at have indflydelse på samfundet på samme måde som manden. 
Men eksisterer der kun diskrimination mod kvinder i det offentlige rum? Forekommer det ikke også 
i familien, det lokale samfund og ikke-regerings styrede institutioner? Som vi før har skrevet, 
forekom der stor diskriminering af kvinder i familien under urbaniseringen af den arabiske verden 
(Hatem, 1999). 
I Afghanistan har diskriminationen af kvinder dog vist sig tydeligere i det offentlige rum, specielt 
under Taliban, hvor det ikke var tilladt kvinder at bevæge sig i dette uden mandlig ledsager. I 
Afghanistan er det offentlige rum nemlig tæt forbundet med de værdier, der hersker indenfor de 
lokale samfund. Siden den anglo-afghanske krig i 1839-1879 har de afghanske stammer haft en 
udpræget magt i landet og derfor haft en afgørende indflydelse på  den afghanske fortolkning af 
islam (Moghadam, 1993:215). På denne måde er det deres fortolkning af islam og traditioner, der 
bliver gældende i det afghanske samfund. Den afghanske professor Abdul Raheem Yasser mener 
dog, at kvinden i Afghanistan nyder stor respekt:  
”Women are very much esteemed. They are important members of the family, and 
religiously they are put in a very high position.” (Yasser i Skaine, 2001:36).  
Men han forklarer, at deres frihed varierer og ikke kan sammenlignes med den frihed, kvinder har i 
andre mere moderniserede dele af verden. Mænd og kvinder er lige i forhold til Gud og islam, men i 
livet supplerer de to hinanden, og af denne grund kan de ikke besidde de samme rettigheder. 
Manden har forsørger-rollen, og kvinden former familiens liv. Yasser mener, at man har søgt at 
bibeholde de traditionelle værdier. 
Hvis man ser på de resolutioner, deklarationer og forslag, der er adopteret af FN og de 
organisationer, der fremmer lige rettigheder mellem mænd og kvinder, er det bekymrende, at på 
trods af disse forskellige instrumenter, så sker der fortsat omfattende diskrimination af kvinder i 
verden og særligt i de islamiske lande. 
 
 
CEDAW konventionen 
CEDAW konventionen blev etableret i 1982 og er forfattet af 23 kvindesagseksperter fra hele 
verden. Konventionen er underskrevet af 180 lande heriblandt Afghanistan, der underskrev den i 
marts 2003 under overgangsregeringen. Landene har skrevet under på at modvirke diskrimination 
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imod kvinder, og som tilsynsførende er CEDAW komiteen, der overvåger hvilke nationale mål, der 
bliver implementeret i landene for at modvirke eventuel diskrimination. Der foreligger i øjeblikket 
ingen rapport over Afghanistan, og om hvorvidt de, ifølge CEDAW komiteen, overholder deres 
medlemskab (http://www.iwraw-ap.org/committee/role.htm), men efter kun 2 års medlemskab må 
det forventes, at landet stadig er i gang med at implementere denne.  
 
CEDAW definerer kvinderettigheder som:  
”Women have rights. And their rights include an end to all forms of discrimination, 
until women are accepted as the full equals of men in all spheres of life.” (CEDAW report, 1991:7).  
Diskriminationen mod kvinder er defineret som:  
”...any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the 
effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, 
irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and 
fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.” 
(www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/) 
 
Indholdet i CEDAW konventionen er baseret på tre kerne relaterende principper: 
• Princippet om lighed 
• Princippet om ikke-diskrimination 
• Princippet om statsforpligtigelse 
 
IWRAW problematiserer princippet om lighed, da denne lighed for kvinder traditionelt forstås som 
retten til at være lige med mænd. Grundlæggende kommer denne forståelse fra den kendsgerning, at 
kvinder mødte stor forskelsbehandling i forhold til jobmuligheder, løn, borgerskab etc. I dette 
spektre betyder det at være lige med mændene, at have samme lige rettigheder som dem. Problemet 
opstår fordi lighed derfor får den betydning, at kvinder skal behandles præcis som mænd, altså efter 
mandlige standarder og dette gør forskellene mellem mænd og kvinder uklare. Som IWRAW også 
skriver, hvis reglerne indenfor arbejdsmæssig fremgangsmåde, forventet opførsel etc. er de samme 
for mænd og kvinder, så vil kvinderne blive ugunstigt stillet på grund af de forskelle, der reelt er 
mellem dem. Kvinder kan derfor ikke få adgang til de samme muligheder som mænd (www.iwraw-
ap.org/convention/equality.htm).  
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CEDAW forener to tilgange til deres første princip om lighed. Først understreger konventionen 
vigtigheden af lighed i den forstand, at kvinder har ret til landets ressourcer på lige fod med mænd. 
Dette skal sikres gennem loven og realiseres gennem statslige institutioner. Ved at underskrive 
CEDAW forpligter det pågældende land sig altså ikke blot til at opstille et rammeværk af love, der 
skal sikre lige rettigheder. De forpligter sig også til at føre disse love ud i praksis. 
Det andet princip er baseret på den forståelse, at diskrimination er socialt konstrueret og ikke en 
naturlig regel indenfor den menneskelige interaktion. Dette andet princip vedkender behovet for en 
samlet aktion mod ulighed og de institutionelle apparater, der skal sikre ligheden (www.iwraw-
ap.org/convention/non_discrimination.htm). 
 
 
Hvorfor tale om kvinderettigheder, når vi har FNs universelle menneskerettigheder? 
Diskrimination mod kvinder bryder med CEDAWs princip om lige rettigheder og respekt for den 
menneskelige værdighed, og er en hindring for, at kvinder kan deltage i det politiske, sociale, 
økonomiske og kulturelle liv på lige fod med mænd. Endvidere hindrer den, at velstanden i 
samfundet og familien kan vokse. Udviklingen af et land kræver, ifølge IWRAW, en maksimal 
deltagelse af kvinder på lige vilkår med mænd på alle områder. Kvinder bidrager både til familiens 
velfærd og til udviklingen af samfundet, men endnu er rollefordelingen indenfor familien stadig 
omdiskuteret. At kvinden kan blive gravid er ikke ensbetydende med, at hun skal, og dette skal 
derfor ikke være basis for diskrimination. For at ændre mænd og kvinders traditionelle roller i 
samfundet er det nødvendigt at opnå fuld lighed mellem mænd og kvinder (www.iwraw - 
ap.org/convention/english.htm). Dette er, hvad CEDAW konventionen skal hjælpe til.  
På trods af FNs universelle menneskerettigheder, der i teorien skal sikre alles rettigheder, er der 
altså et behov for en ekstra opmærksomhed på kvinders rettigheder, da de i overvejende grad bliver 
brudt. Særligt i et land som Afghanistan er der er behov for en skærpet opmærksomhed, da 
kvinderne her i høj grad er udsat for diskrimination. 
Indenfor islam skænker Gud menneskerettigheder, der ikke kan ændres, og som berører alle 
mennesker (Skaine, 2001), (Warrag, 1995). De er altså bestemt af en helt anden lov, end den FNs 
menneskerettigheder er baseret på, og der foreligger derfor en mulighed for, at islamiske ledere har 
tendens til at lægge større vægt på regler baseret på deres egen tro og tradition, selv om FNs regler 
er tiltænkt alle uanset tro, race og køn. 
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Indenfor feminismen argumenteres der for, at magtforholdene indenfor familien og køns-
stereotyperne er determinerende faktorer i produktionen af en bredere, hierarkisk og social struktur, 
og dette udfordrer opdelingen af, hvad der er privat, og hvad der er offentligt (Svensson, 2000:37). 
Opdelingen mellem privat og offentligt er kønsbestemt og hierarkisk struktureret, og former derfor 
en patriarkalsk ideologi, der legitimerer den generelle underordning af kvinder (Svensson, 2000:37), 
(Hatem, 1995:189). I denne sammenhæng er de internationale menneskerettigheder blevet kritiseret 
for ikke at anerkende alle former for kvinderettigheder, fx når det gælder vold imod kvinder. De 
internationale menneskerettigheder kritiseres for ikke at anerkende tvangsægteskaber, tvungen 
prostitution og kønsskamfering som brud på menneskerettighederne. Kendsgerningen, at kvinder er 
mennesker, har ikke været tilstrækkelig nok til at garantere dem lykken af deres internationale 
(anerkendte) rettigheder (www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/). 
Der er en mangel på statslige institutioner, der kan varetage kvinders rettigheder og institutioner, 
der kan straffe de stater, der er skyldige i overtrædelser af disse rettigheder (Svensson 2000:39). 
CEDAW komiteen fungerer som overvåger af implementeringen af konventionen i de pågældende 
lande. Staterne fremsender jævnligt rapporter, som CEDAW komiteen gennemgår. Disse rapporter 
skal angive de lovmæssige og administrative programmer, de har indført for at leve op til CEDAW 
konventionen. Det er dog uklart, hvad der sker, hvis de ikke lever op til konventionen.  
 
Indenfor de muslimske lande er der identificeret forskellige problemer med kvinders rettigheder og 
måden, hvorpå islam fortolkes. Disse problemer kan deles op i to kategorier, der relaterer til enten 
det formelle2 eller faktuelle3 niveau. På det formelle plan er det specielt de love, der sætter familiens 
lov overfor de kvindelige rettigheder. Fx de ulige rettigheder mellem manden og kvinden i 
ægteskabet og ved skilsmisse (Svensson, 2000:40). 
Særligt i de religiøse samfund er der en tendens til at adskille landets love og de traditionelle 
religiøse love.  
”Law here is personal and not territorial.” (Svensson, 2000:40)  
Statens lovgivende magt i disse samfund er begrænset, og religionen er mere end blot et spørgsmål 
om borgernes individuelle samvittighed. 
                                                 
2
 Her ses menneskerettigheder i forhold til den internationale eller indenrigslov. Når der i denne sfære tales om 
bekræftelse eller afvisning af menneskerettighedernes eksistens, relateres der til deres status som en lovmæssig ret, der 
kan iagttages som en formel lovmæssig erkendelse (Svensson, 2000:20). 
3
 Det faktuelle niveau relaterer til praksis. En menneskeret, der er formuleret internationalt og som er en del af det 
pågældende lands lov, bliver måske ikke overholdt i praksis af staten eller andre aktører. Den ontologiske status af 
menneskerettigheder afhænger af, hvorvidt de er respekteret i praksis af den generelle offentlighed eller om de er 
gennemtvunget gennem et lovmæssigt institutionaliseret maskineri (Svensson, 2000:20). 
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Dette giver et meget godt billede af Afghanistan, da staten i Afghanistan er en svag stat, der ikke 
besidder et magtmonopol, men derimod er dikteret af de forskellige stammeledere og derfor 
stammereligion/tradition. Det, der konstruerer kvindernes position i det afghanske samfund er ikke 
islam i sig selv, men derimod de patriarkalske før-islamiske ideologier, der hersker i de lokale 
samfund; dette kombineret med dårlig eller ingen uddannelse og social stagnation (Skaine, 2001:35-
36).  
Det er den uafhængige stat, der skal sikre borgernes rettigheder og dermed fjerne alle former for 
diskrimination. Det er derfor staten, der skal opretholde kvinders rettigheder for eksempel gennem 
reformer, men på samme tid er det også staten, der forbryder sig mod disse rettigheder. Staten er i 
stand til at lave lovgivende forandringer, der kan udrydde diskriminationen mod kvinder og deres 
rettigheder (Svensson, 2000:37). Ved at underskrive CEDAW er det netop det, et land forpligter sig 
til.  
 
 
Teoretiske overvejelser om liberalisme  
Liberalisme er den dominerende ideologi i Vesten og refereres ofte som meta-ideologien, der kan 
omfavne et bredt spektre af modstridende værdier (Heywood, 2002:43).  
Politisk liberalisering dækker over en udvidelse af det offentlige rum gennem en anerkendelse og 
beskyttelse af den civile og politiske frihed, specielt de friheder, der er baseret på borgerens evne til 
at engagere sig i den frie politiske diskurs, og til frit at organisere for at forfølge fælles interesser 
(Brynen et al, 1995:3) 
Når vi skriver om liberalisering af Afghanistan, er det fordi vi mener, at politisk liberalisme er et 
vigtigt aspekt for det afghanske samfund og de afghanske kvinder, da det indeholder værdien af 
civil frihed.  
Ifølge den liberalistiske ideologi skal sociale forhold og autoritet baseres på samtykke eller en 
frivillig aftale, og en regering skal derfor være baseret på en godkendelse af den, der regerer. 
Liberalisterne er fortalere for demokrati, hvor folket vælger deres leder, og hvor magten er fordelt 
ud på forskellige statsinstitutioner.  
Uden politisk frihed er borgerne ikke i stand til at deltage, organisere sig eller frit at vælge mellem 
politiske alternativer på en virkningsfuld måde. Dette er koblingen mellem liberalisering og 
demokratisering (Brynen et al, 1995:4). Denne forbindelse ser Brynen et al som det centrale i 
politisk teori, og det er en ubestridelig karakteristik af ethvert meningsfuldt demokratisk system. 
Dermed dog ikke sagt, at den vestlige liberale demokratiske model er den rigtige for alle 
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demokratier. Lige meget hvor og hvornår, så er demokrati formet efter den historiske og kulturelle 
kontekst, den vokser ud af (Brynen et al, 1995:4). I en udviklingskontekst, som vi beskæftiger os 
med i Afghanistan, ses politisk liberalisme og liberalisme i sig selv som en vigtig del 
demokratiseringsprocessen, og når vi henviser til liberalisme, skal det forstås som en nødvendig 
forudsætning for, at kvinderne i Afghanistan kan opnå civil frihed.   
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Kapitel 2 
 
 
Liberalisering og kvinderettigheder 
Den politiske liberalisering i den arabiske verden har været karakteriseret af modstridende 
holdninger til kvinder. I 1976 begyndte Egypten at bevæge sig mod politisk liberalisering og snart 
fulgte flere arabiske stater efter og anerkendte samtidig kvinders formelle ret til uddannelse, arbejde 
og politisk deltagelse. Tunesien, Irak og Syrien gik et skridt videre og foretog vigtige ændringer, der 
forøgede kvinders mulighed for skilsmisse og satte restriktioner for polygami. At disse stater 
anerkendte nogle krav til kvinders fordel, bidrog til en kvindemiddelklasse, derved opstod der en 
klasse af selvbevidste kvinder, der var aktivt deltagende i samfundet. Disse kvinder var 
medvirkende til, at sociale services såsom uddannelse og sundhed blev tilgængelige gennem deres 
initiativ og arbejde i statssektoren (Kandiyoto, 1991:3), (Hatem, 1995:187).  
Omkring 1980 kollapsede det bureaukratiske autoritære regime, der var kendetegnende for den 
arabiske verden til fordel for flerparti-systemet, og med dette brød statsfeminismen også sammen. 
Som en reaktion på det autoritære regimes kollaps kom det til kampe mellem den verdslige stat og 
dens islamiske udfordrere, og dette begrænsede liberaliseringen af kvinders politiske rettigheder 
(Hatem, 1995:188).  
 ”The narrative on state feminism highlighted the modernist economic, political, and 
ideological strategies used by the postcolonial state to demonstrate its feminist credentials.” 
(Hatem, 1999:77) 
Den statsfeminisme, Hatem her fremhæver, skal forstås som en statslig anerkendelse for basale 
kvinderettigheder, som fx retten til uddannelse og arbejde. Lige så vigtigt er, at denne anerkendelse 
også ligger i samfundet. En stat, der er præget af statsfeminisme, kan kun udøve denne, hvis der er 
folkelig opbakning. Kun hvis befolkningen også anerkender kvinders basale behov, kan de få ret til 
dem. Det er vigtigt, at kvinder bliver optaget og indlemmet i den politiske proces, og statsfeminisme 
bliver derved også et spørgsmål om medindflydelse. Kvinderettigheder, må vi formode, har bedre 
forudsætninger, hvis kvinderne er synlige i samfundet.  
 
I det følgende vil vi analysere Hatems og Deniz Kandiyotos kritik af politisk liberalisering. Denne 
diskussion er essentiel for, at vi overhovedet kan tale om, hvorvidt demokratiseringen af 
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Afghanistan kan hjælpe kvinderne til forbedrede vilkår og rettigheder. Hvorvidt fører 
statsliberalisering til øget anseelse for kvinder og deres rettigheder?  
De liberale vs. de konservative 
De liberale og de konservative i den arabiske verden har historisk været meget uenige om kvinders 
rolle i samfundet. Den liberalistiske ideologi fordrer, at kvinder bliver politisk anerkendt i kraft af 
værdien af den enkelte person og lighed for den enkelte. De konservative derimod betragter ofte 
kvindebevægelser og menneskeretsgrupper som kritiske agenter overfor regimet, og ser dem derfor 
som havende en væsentlig rolle i at fremme demokratiseringen. Hatem mener dog ikke, at nogen af 
disse ideologiske retninger lægger op til liberal politik. Kandiyoto påpeger, at de liberale gerne vil 
efterligne den vestlige politik og samfundsform, men samtidigt har set den som sammenlignelig 
med en moderne fortolkning af islam, og derfor ikke har ændret noget væsentligt. Hun fremhæver 
endvidere, at de konservative har set denne vestlige reformering som et angreb på den islamiske 
statsorden og som en kapitulation til vestlig kulturimperialisme (Kandiyoto, 1991:3). I og med at de 
liberale og de konservative er uenige om kvindernes rolle og deres forhold til staten, ser de begge 
kvinders rettigheder som forenelige med liberalistisk politik.  
De overser dog den feministiske debat om, hvordan liberale samfund historisk har leveret basis for  
køns-ulighed. Ifølge Hatem er det teoretiske billede af en kvinde-venlig politisk liberalisering 
problematisk. Hun mener ikke, at den liberale politiske debat tager hensyn til kvinder, da de bifalder 
den moderne definition af kønsopdeling indenfor arbejdsområdet (Hatem, 1995:188). 
Arbejdsrollerne i den arabiske og afghanske familie er ikke ligeligt fordelt, da kvindens plads 
traditionelt er i hjemmet og mandens udenfor.  
Moderniseringen af Mellemøsten underminerede dog den patriarkalsk opbyggede familie. De folk, 
der flyttede fra landet ind til byerne, måtte indstille sig på en ændret familiestruktur. Nu var kvinden 
også en indtægtskilde, om end hun tjente meget mindre end manden. Moderniseringen var hermed 
en frigørelse fra det traditionelle patriarkalske familieliv, men det førte ikke nødvendigvis til lighed 
mellem kønnene (Hatem, 1999:64). 
Men ender denne diskrimination mod kvinder, når de forlader den private sfære og træder ind i den 
offentlige? Er de offentlige liberale regler kønsneutrale, når de beskæftiger sig med kvinder som 
borgere og organiserede grupper? Feministiske teoretikere er kritiske overfor dette og argumenterer 
for, at de fungerer som et institutionsmæssigt dække over en liberal anerkendelse af forsat mandlig 
dominering i den politiske arena (Hatem, 1995:189). Ved at lægge vægt på kvinders traditionelle 
rolle har man bidraget til deres udelukkelse fra den offentlige sfære (Hatem, 1995:188). Hatem 
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mener derfor ikke, at den liberale politiske scene er kønsneutral. Hun argumenterer derimod for, at 
liberal rationalitet historisk set har været en maskulin kvalitet, der har udelukket kvinder og afvist at 
anerkende, at dens almengyldighed var et udtryk for kønsforskel. 
Ovenstående er ikke problematiseret i den arabiske politiske liberaliserings debat, da den offentlige 
sfære er domineret af mænd. Den private sfære er i de arabiske lande udenfor det, der defineres som 
politik, og dette er problematisk, da det netop er i den private sfære, kvinderne er tilstede.  
Hvis kvinder accepterer deres andenrangs status, sikrer de sig selv en begrænset politisk 
tilstedeværelse. Fra dette perspektiv repræsenterer arabisk politisk liberalisering ikke en afvigelse 
fra dette liberale ideal. Begge har lidt sympati for kvinders lige rettigheder og sætter spørgsmålstegn 
ved de eksisterende regler. De konservative definerer, ifølge Hatem, kvindens borgerskab som 
social, og lokaliserer dem i familien. Dette fører også til en udelukkelse af kvinder fra det offentlige 
rum (Hatem, 1995:190). 
Hatem kritiserer altså liberalisme for at være kvindediskriminerende i sig selv. Hun mener, det er en 
ideologi, der bygger på mandlige værdier, og som derfor tilgodeser manden. Ved en politisk 
liberalisering af et samfund fremmer man ikke nødvendigvis kvinders rettigheder. Selv om 
ideologien fordrer lige rettigheder til alle, skal der lægges et ekstra arbejde i, at dette rent faktisk 
gælder i praksis. Dette påpeger Kandiyoto også: 
 ”…meassures for the emancipation of women did not as a rule coincide with a drive 
for democratisation and the creation of a civil society where women’s gender interests could be 
autonomously represented.” (Kandiyoto, 1991:13) 
Det er altså vigtigt, at kvinder er synlige i processen for, at demokratiseringen også fører til en 
forøgelse af kvinderettigheder. Det er derfor problematisk, at kvinden i Afghanistan synes fastholdt 
i en traditionel og kulturel identitet. Dette skal ikke forstås som en ufrivillig fastholdelse, men 
nærmere som udtryk for den kulturelle barriere, der er for implementeringen af kvinderettigheder, 
nemlig det traditionelle syn på kønsrollerne, der hersker i Afghanistan. Fastholdelsen er, som vi 
kommer nærmere ind på, måske mere et spørgsmål om angst for tab af værdier og identitet, end det 
er bevidst diskrimination. Kvinden i Afghanistan har ikke tidligere haft lov til at bevæge sig uden 
for hjemmet uden følge af en mand, og dette er problematisk, da det er i den offentlige sfære, at 
politik formes. Som vi skrev ovenover, så er det vigtigt, at kvinderne er med til at forme politik, så 
de kan sikre deres rettigheder.  
Historisk har der dog været mange forhindringer for en liberalisering af de arabiske samfund. De 
konservative, især i Afghanistan, ser demokratiseringen og liberaliseringen som en trussel mod de 
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eksisterende værdier. Det, der er problematisk i denne sammenhæng er, som Hatem også påpeger, 
at kvinder og kvindeorganisationer ligeledes ses som en trussel, og deres arbejde for flere 
rettigheder bekæmpes derfor aktivt.  
Som Hatem også påpeger, har den offentlige sfære hovedsageligt været domineret af mænd, og er 
derfor indrettet efter mænd og deres behov. Afghanistans patriarkalsk opbyggede samfund er næppe 
et godt grundlag for kvinders rettigheder, og vi vil derfor i det følgende redegøre for den 
demokratiske proces, der finder sted i Afghanistan, og se på hvilke forhindringer, der evt. 
forekommer i denne demokratiseringsproces. Dette vil vi gøre for at tydeliggøre den kontekst 
kvinderne lever i og er en del af. 
 
 
Demokratiseringen af Afghanistan  
Da Al-Qaeda i 2001 gennemførte terrorangrebene mod World Trade Center og Pentagon i USA 
blev Afghanistan straks det nye fokus land, da landets styre, Taliban, nægtede at udlevere Al-
Qaedas bagmand, Osama Bin Laden. Taliban blev hurtigt kendt over hele verden som et ekstremt 
styre med en meget religiøs konservativ indstilling til kvinders rettigheder. USA indledte en krig 
mod Afghanistan, og dets styre Taliban, og har efterfølgende taget initiativ til at transformere 
landet. Vi vil her beskrive den efterfølgende demokratisering af Afghanistan, for derigennem at 
kunne diskutere, hvorvidt kvinderne i Afghanistan kan opnå bedre vilkår igennem demokrati. Vi vil 
beskrive den proces, der har stået på i Afghanistan under genopbygningen, og de problemer, der er 
kendetegnende for landet, fragmentering, traditioner, magtkampe etc. Dette gør vi, da vi ikke mener 
at kunne belyse og diskutere kvindernes rettigheder uden at beskrive den kontekst, de er en del af.  
 
Demokratiseringen af Afghanistan efter 11. september 2001 
Kvinders rettigheder i Afghanistan har historisk været indskrænket af, at Afghanistan er en svag 
stat, der ikke har været i stand til at nytænke og modernisere eksisterende politikker (Moghadam, 
1993:207).  
Dette kan ses i tilknytning til det stærke stammesamfund, som er herskende i landet. Statens 
svaghed kan derfor være et resultat af, at det gør modstand mod en bureaukratisk ekspansion 
(Moghadam, 1993:208). Denne konflikt mellem statens svaghed og stammernes dominans, vil vi i 
det følgende beskrive nærmere og i samme omgang diskutere, om dette kan ses som en forhindring 
for at kvinderne kan opnå bedre rettigheder. 
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Taliban mistede det overordnede herredømme i Afghanistan i november 2001, hvorefter 
repræsentanter fra de største etniske grupperinger i Afghanistan mødtes sammen med USA og FN i 
Bonn, hvor de udtænkte og iværksatte en midlertidig overgangsregering, der skulle bane vejen frem 
mod en demokratisk regering i Afghanistan (http://www.msnbc.msn.com/). Denne forsamling 
kaldet Loya Jirga,  som er et traditionelt afghansk stammeråd, skulle blive enige om en ny 
konstitution. Planen derefter var, at en ny regering skulle vælges via et demokratisk valg den 9. 
oktober 2004.  
 
Den politiske tilslutning fra det internationale samfund og dets godtagelse af den økonomiske støtte 
på 4 billioner dollars viste en velvillighed, som ikke på samme måde var set før, skriver Andreas 
Wimmer og Conrad C. Schetter. De sammenligner i dette tilfælde Afghanistan med Somalia og 
Liberia, der på sammenlignelig vis har lidt under de samme forhold, med interne stammeopgør og 
systematiske overtrædelser af menneskerettighederne. På trods af dette har disse to lande dog aldrig 
opnået den samme internationale opmærksomhed. Det kan diskuteres, om ikke grunden til dette 
ligger i terroraktionerne den 11. september 2001 og den efterfølgende krig mod terror. Hverken 
Liberia eller Somalia har på samme vis udgydt så megen angst og provokeret til så megen 
usikkerhed, som det er sket med terrorhandlingerne i USA den 11. september.  
Wimmer og Schetter skriver, at der med 11. september kom en fare for en ny splittelse i 
verdenspolitikken:  
”this time along the lines of world religions as described by Samuel Huntington in his 
vision of a ’clash of civilizations’ – the West is striving to avert the great war being evoked by 
Osama bin Laden and other Islamic radicals between a religious Islam and the secular, ’decadent’ 
West” (Wimmer & Schetter, 2003:526)  
Efterfølgende har vi også oplevet terroraktioner på Bali 12. oktober 2002 og i Madrid d. 11. marts 
2004, og selvom terror ikke er et nyt fænomen, er det i disse år som om, at terroren har en 
dagsorden, at det er en krig mellem livsstil og religion ført an af angsten for en ekspansion af 
sekulære dårligdomme? 
Den militære intervention i Afghanistan og forsøget på at demokratisere landet, kan ifølge Wimmer 
og Schetter ses ud fra to perspektiver; på den ene side er Afghanistan blevet vigtig i forhold til at 
markere, at Vesten ikke lader sig kue af terrorisme, og dette kan udfra et ikke-vestligt synspunkt 
virke som om, at krigen var en gengældelse for at udfordre supermagten og dens vestlige værdier.  
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På den anden side, mener de, at rekonstruktionen af Afghanistan er tænkt som en måde at 
demonstrere overfor verden, særligt i den islamiske del, at den vestlige samfundsmodel er mulig, 
selv for islamiske lande (Wimmer & Schetter, 2003:526). 
 
Men for at kunne garantere fred er det vigtigt, at både den politiske genopbygning og den 
økonomiske udvikling bliver tilpasset de omstændigheder, der er gældende for Afghanistan.  
Afghanistan er kendetegnende ved at have en mere eller mindre fragmenteret stat. Dvs. både 
regeringerne under Mujahedinerne og Taliban blev kastebolde for et klientelistisk netværk af 
magteliter fra de forskellige stammesamfund og provinser (Wimmer & Schetter, 2003:529). 
Problemet med et så fragmenteret system er, at krigsherrerne fra de forskellige provinser, sigter 
mere mod at investere i styrkelsen af deres egen magt, end en styrkelse af den centrale regering. 
Staten mangler monopol på magten i hele landet, og den magt der er enten i regeringen eller i 
provinserne, ligger stort set i hænderne på forskellige grupper, der på grund af alliancer mellem 
forskellige regionale ledere ikke rigtigt har noget politisk program  
”Their dominance represents a considerable obstacle to the country’s future political 
integration” (Wimmer & Schetter, 2003:531) 
 
Afghanistan står som en meget svag stat i forhold til magtmonopol og folkelig loyalitet. Særligt det 
sidste er nødvendigt for at få opbygget et sundt demokrati, da det kræver folkelig deltagelse.  
Det fragmenterede samfund bevirker, at staten og stammerne trækker i hver sin retning og skaber et 
splittet ønske om modernisering fra statens side og en fastholdelse af de traditionelle værdier fra de 
konservatives side. Det er her kvinderne er kastebold mellem reformtiltag ført an af de liberale og 
de konservative, der ikke ønsker denne modernisering.  
For at kvinderne kan opnå en mere stabil position i samfundet, er der et behov for statsfeminisme, 
men dette kan ikke skabes med mindre den folkelige opbakning er tilstede. Denne opbakning kan 
dog være svær at opnå da de reformtiltag, der har været til fordel for kvinderne i Afghanistan, 
historisk har skabt røre blandt de konservative, og har endt med en annullering af reformerne.  
Som beskrevet ovenover er den afghanske stat en svag stat, der ikke besidder et magtmonopol, og 
som er karakteriseret ved et patron-klient forhold.  
Ønsket om modernisering og bevarelse af de religiøse traditioner skaber en yderligere splittelse i 
samfundet. En splittelse, hvor det særligt er kvinderne, der er i centrum for uenighederne. Dette 
ønske om bevarelse af det traditionelle samfund, synes at skabe en forhindring for at fremme 
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kvinders rettigheder. Som Hatem også skriver, er det traditionelle samfund dårligere egnet til at 
ændre synet på kønsroller end et moderne samfund (Hatem, 1999:64). Derved er det vigtigt at 
fokusere på at få befolkningen til at ønske en samfundsmæssig udvikling for at få den nødvendige 
folkelige opbakning til moderniseringen.  
 
I det næste afsnit vil vi komme nærmere ind på problematikken omkring stærk stat, svag stat, da vi 
ser dette som essentielt for vores problemstilling til at belyse magtfordelingen i landet.  
 
 
Stærk stat, svag stat 
Den sociologiske og politologiske videnskab skelner mellem stærk stat og svag stat.  
Den stærke stat er:  
”…those with high capabilities to penetrate society, regulate social relationships, 
extract resources, and appropriate or use resources in determined ways.” (Moghadam, 1993:214)  
Altså de lande, hvor statsinstrumenterne er udviklet i en sådan grad, at det sikrer en statseffektivitet.  
Den svage stat er den, der ikke i så høj grad besidder evnen til at udvikle deres statsapparater. 
Mange af disse stater har haft svært ved at påvirke befolkningens sociale adfærd og dermed 
muligheden for en social transformation. Moghadam fremhæver her de lokale stammeledere som et 
problem for den sociale transformation (Moghadam, 1993:214). Dette skal forstås udfra den magt, 
de besidder i deres lokalområder, et patron-klient forhold, hvor befolkningen ofte er afhængig af 
deres stammeleders velvilje.  
 
Siden USA indledte krigen mod Afghanistan, er der sket mange ting for Afghanistan. Larry 
Goodson skriver, at selvom der stadig er vanskeligheder ved genopbygningen, så har der været stor 
succes over hele spektret af statsopbygning (Goodson, 2005:24). Statsopbygning kan netop måles 
på, hvor udviklet de instrumenter, der bruges til at sikre statens effektivitet, er. Dette være sig 
bureaukrati, militær, retsvæsnet etc. Jo mere udviklet disse instrumenter er, jo større kapacitet har 
staten til at fremme kollektive mål i samfundet, og det er i disse tilfælde, at staten virkelig bliver 
uafhængig (Badie & Birnbaum i Moghadam, 1993:214). 
Succesen med statsopbygningen i Afghanistan er vigtig at have med, da man ellers kan risikere kun 
at fokusere på de dårlige ting, og det er vigtigt at betragte rekonstruktionen af Afghanistan som en 
proces, der skal forløbe i et naturligt tempo, hvor afghanerne selv er med til at udvikle landet. Det er 
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her vigtigt med international opbakning, da denne er essentiel for udviklingen af en stærk afghansk 
stat. Dette både i form af økonomisk og institutionel vejledning og støtte. 
  
Men hvad er de interne forhindringer for en gnidningsløs rekonstruktion? Det er vigtigt at påpege, 
at problematikken omkring Afghanistan er vidtfavnende og også handler om bistand, donorer, støtte 
i form af mandskab og økonomiske interesser. Særligt sidstnævnte er, ifølge Goodson, et problem, 
der vanskeliggør bekæmpelsen af den interne korruption, især når de lokale krigsherrer er kommet 
på USAs lønningslister som angiveligt værende anti-Taliban kæmpere. Endvidere er 
narkotikahandlen og -dyrkelsen et enormt problem for styrkelsen af sikkerheden og 
genopbygningen (Goodson, 2005:25).  
Hvis landet skal undgå en deroute mod en ”narko-mafia stat”, er det vigtigt, at der bliver fokuseret 
på menneskelig udvikling og sikkerhed og ikke militær magt og diplomati. Menneskelig sikkerhed 
eksisterer kun i et land, hvor menneskerettighederne beskyttes. Det er en udvikling som det 
internationale samfund spiller en væsentlig rolle for at understøtte i Afghanistan (www.undp.dk). 
 
Afghanistan lider under at have det mindste antal af fredsbevarende styrker pr. indbygger i forhold 
til andre post-konflikt situationer (Goodson, 2005:27). Dette kan muligvis have noget at gøre med 
den efterfølgende krig og genopbygning af Irak. 
Disse nævnte interne forhindringer vil vi ikke gå dybere ned i, vi vil i stedet i det følgende se på 
statens manglende magtmonopol for at skitsere et billede af det, som vi mener, er den bærende 
problematik omkring kvindernes rettigheder, nemlig stammernes dominans, og deres traditionelle 
syn på kvindernes status. Dette vil vi gå dybere ned i i afsnittet ”Det afghanske stammesamfund”, 
men først vil vi se på modstanden mod moderniseringen og rekonstruktionen af det afghanske 
samfund. 
 
 
Rekonstruktion, modstand og folkelig støtte 
Manglen på statens magtmonopol og krigsherrernes store magt har gjort det svært at lave en strategi 
for rekonstruktion af Afghanistan. Wimmer og Schetter skriver, at de institutionelle forudsætninger, 
både i form af know-how og folk, der skal kunne kanalisere de uventede strømme af økonomisk 
hjælp til Afghanistan i de rigtige kanaler, simpelthen ikke er tilstede. De mener, at rekonstruktion 
under lederskab af diverse NGO’er medfører fare for politisk ustabilitet, da der hverken er 
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kulturelle eller organisatoriske forudsætninger for udviklingen af autonome strukturer af 
civilsamfundet. Derudover påpeger de, at begreber som demokrati, menneskerettigheder og 
kvinderettigheder af mange ses som kommunistisk propaganda, og derfor bliver set på med meget 
skeptiske øjne, da de også associeres med den uddannede urbane elites magt over resten af landet 
og sættes i sammenhæng med fordærvende ikke-islamiske forhold (Wimmer & Schetter, 2003:532).  
Leila Ahmed skriver om klasseforskellen og de økonomiske interesser som værende det, der udgør 
de politiske og ideologiske forskelle, der karakteriserer den intellektuelle og politiske scene. Der er 
splittelse mellem de, der gerne ser, at de vestlige værdier og institutioner bliver tilpasset samfundet, 
da disse bliver betragtet som vejen mod personlig og national udvikling, og de der kraftigt holder 
fast i at bevare den islamiske og nationale arv, og beskytte den mod det, Ahmed kalder, det vantro 
Vestens voldsomme angreb (Ahmed, 1992:148).  
 
Er det denne angst for fordærvende forhold, der gør, at kvinder bliver fastholdt i de traditionelle 
roller, hvor de ikke har lov til at uddanne sig og blive bevidste om deres samtid og rettigheder? Det 
kunne være en oplagt forklaring, men det er ikke sikkert, at grunden dertil er så bevidst. Det kan 
også være et spørgsmål om fastholdelse af identitet i en verden, der hastigt forandrer sig, både 
værdimæssigt (sekularisering) og politisk. Klassedelingen i samfundet hænger sammen med den 
måde befolkningen anskuer moderniseringen og liberaliseringen på. Middel- og overklassen 
besidder økonomiske fordele og siges derfor at være modtagelige for den vestlige kultur, hvorimod 
underklassen, der ikke besidder de samme økonomiske fordele og interesser, siges at føle afsky mod 
vesten (Ahmed, 1992:147).  
 
Manglen på strukturer indenfor civilsamfundet i Afghanistan har afgørende konsekvenser for 
rekonstruktionen. Wimmer og Schetter advarer om, at hvis rekonstruktionen af Afghanistan skal 
være indenfor paradigmet af den nutidige udviklingspolitik, der fokuserer på NGO’er, så vil der 
kunne opstå flere komplikationer. Men organisationer har stadig en vigtigt rolle at spille indenfor 
civilsamfundet i ethvert statscentreret rekonstruktionsprogram. Den begyndende magt indenfor den 
centrale statsadministration skal kontrolleres og holdes i balance af 
menneskerettighedsorganisationer, uafhængige medier og borgerlige foreninger, der alle tæt skal  
følge statsopbygningsprocessen. Organisationer indenfor civilsamfundet er med andre ord vigtige 
som agenter for kontrol og monitorering af demokratiudviklingen (Wimmer & Schetter, 2003:533). 
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Et problem i forhold til at gøre rekonstruktionen af Afghanistan bæredygtig er, at meget af den 
hjælp, der er blevet givet i form af økonomisk støtte, har været med et kortsigtet pres for at se 
resultater. Wimmer og Schetter mener, at man skal revurdere disse økonomiske støtter som long-
term kilder til finansiering. Der kan ikke ske en statstransformation på 4 år, og det er derfor 
nødvendigt at tænke langsigtet. Dette kan ske ved at investere de økonomiske midler i det 
internationale finansmarked. Indtægterne deraf kunne så blive gjort tilgængelige igennem tæt opsyn 
af det internationale samfund, til den afghanske regering, til at støtte statsopbygningen over en 
længere periode. Dette er nogle af de forslag Wimmer og Schetter har til at sikre den afghanske 
genopbygning. Andre, men meget vigtige områder, hvor der skal genopbygges, med langsigtede 
perspektiver, er et sekulært og omfattende skolesystem, skabelsen af en samlet ikke-korrupt 
politistyrke og et fungerende retsvæsen for provinserne. Hvis dette bliver succesfuldt vil 
befolkningen, ifølge Wimmer og Schetter, nyde beskyttelse mod vilkårlig vold, opnå lovmæssige 
lige rettigheder, uddannelse og adgang til sundhedssystemet, og dermed vil loyaliteten overfor 
staten gradvist forøges. På denne måde fritages borgerne for at skulle være underlagt de lokale 
stammelederes forgodtbefindende, og de er ikke længere afhængige af krigsherrernes beskyttelse. 
Patron-klient forhold bliver derved mindsket, og gradvist får regeringen større støtte og derved en 
centreret magtposition.  
Historisk er både englænderne og Sovjetunionen mislykkede i deres forsøg på at eliminere 
krigsherrerne igennem militære midler, dette understreger netop behovet for, at befolkningen selv 
skal ønske en stærk stat, og give deres støtte dertil.  
I de fleste historiske tilfælde har det at etablere et magtmonopol været en langsom proces. Det vil 
det ifølge Wimmer og Schetter også blive i Afghanistan. Ikke kun pga. interne magtstridigheder i 
landet, men også den transformationsproces, det kræver for at få befolkningens støtte og loyalitet. 
Kun med en folkelig opbakning kan staten tilbyde en effektiv og sikker regering (Wimmer & 
Schetter, 2003:534).  
 
Bestræbelserne på at forbedre kvindernes vilkår i Afghanistan er blevet indskrænket af landets 
sociale struktur, det vil sige patriarkalsk hierarki, stamme feudalisme og en svag afghansk stat 
(Moghadam, 1993:208). Dette stemmer overens med ovenstående, og det er derfor nødvendigt at 
anskue problematikken udfra et stamme vs. stat vs. demokrati perspektiv.  
De lokale stammer har altid vægtet deres traditioner og væremåder højere og har kun i et lille 
omfang taget nytænkning til sig. Den afghanske stat har ikke været i stand til at udfri dens mål, der 
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mest af alt har bestået  af social transformation og modernisering. Regeringen har været 
konfronteret med de stærke stammeledere, der har gjort, hvad de kunne for at forhindre forandring, 
især forandring, der kunne true deres status (Moghadam, 1993:220).  
Men Goodson er optimistisk og ser de demokratisk førte valg som en uundgåelighed for landet, og 
uanset hvor utilstrækkeligt det er til at begynde med, så mener han, at repræsentativt demokrati er 
fremtiden for Afghanistan (Goodson, 2005:36). Men det kræver, som vi har været inde på, at 
befolkningen bliver motiveret til at støtte op om det. Landets sociale struktur, som Moghadam er 
inde på som en af forhindringerne, må komme igennem en transformationsproces, hvor meget af 
den magt, der før lå i hænderne på stammelederne, må blive centreret omkring staten.  
 
Ved at kaste et blik på Human Development Report ”Security with a Human Face” publiceret af 
blandt andet FNs udviklingsprogram UNDP, ses det, at det er vigtigt at mindes de sidste 23 år med 
kriser og borgerkrig, som landet har gennemgået for at få et fuldstændigt billede af situationen i 
dag.  
Den magtmæssige økonomiske ulighed, der stadig eksisterer i Afghanistan, kan vække gamle og 
dybt forankrede konflikter. Også international bistand kan føre til konflikter, hvis ikke den 
menneskelige sikkerhed opprioriteres. Store mængder af pludselig og massiv bistandshjælp kan 
eskalere konflikter og føre til øget konkurrence, hvis de institutionelle rammer for en retfærdig 
fordeling af midler ikke er skabt. Alligevel er bistanden altafgørende for, at Afghanistan kan rejse 
sig fra årtiers konflikter (www.undp.dk). 
Som vi har været inde på, så har grupperinger indenfor landet traditionelt manipuleret i forsøg på at 
tage magten. Disse magtkampe risikerer også i fremtiden at splitte den afghanske nation og dets 
nyvundne, dog usikre demokrati, der blev etableret den 9. oktober 2004, hvor mere end 10 millioner 
afghanere stemte. Øverste chef for UNDP Mark Malloch Brown skriver om valget, at selvom 
valgprocessen ikke var 100 % perfekt, var entusiasmen som afghanerne udstrålede op til valget, et 
godt tegn: 
”Dette er begyndelsen og ikke enden på en politisk proces, hvilket også vil inkludere 
parlamentsvalget næste år og nationale og lokale valg i fremtiden” ( www.undp.se) 
Der er 10.000 kandidater til parlamentsvalget d. 18. september 2005. Ved det sidste valg blev over 
12 valgobservatører dræbt og flere civile truet til ikke at stemme. Men der er håb for, at landets 
sikkerhedsmæssige situation er forbedret indenfor det sidste års tid. I hvert fald er der gjort meget 
for at genskabe sikkerheden. USA har doneret 12 millioner dollars til at sikre et fair valg, og  Japan 
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har støttet med 90 millioner dollars til reintegration af tidligere mujahedinsoldater ind i samfundet. 
Denne reintegration ses som et af de vigtigste elementer til at sikre fremtidig fred og sikkerhed 
(www.undp.org.af). 
 
Selvom det har virket voldsomt på os som udenforstående, så har den militære intervention i 
Afghanistan forsøgt at skabe et bedre fundament for landets fremtidige sikkerhed og derved også 
den internationale sikkerhed i forhold til terrornetværket Al-Qaeda.  
Vi mener, det er vigtigt, at transformationsprocessen i Afghanistan forløber langsomt for, at den kan 
blive ordentligt implementeret. Vi ser den internationale støtte, som værende meget vigtig for 
Afghanistan. Ydermere er det vigtigt, at kvinderne kommer og bliver på dagsordenen, både når det 
gælder den offentlige og den private sfære.  
 
Når man skriver om Afghanistan er det uundgåeligt ikke at beskrive stammesamfundet, da det har 
en stor indflydelse både traditionelt og politisk på den demokratiske udvikling i Afghanistan. Derfor 
vil vi i det næste afsnit beskrive Pashtunstammen, da denne udgør den største stamme i landet og 
derfor også er den mest dominerende.  
 
 
Det afghanske stammesamfund 
Udover at Afghanistan har en svag stat, har kvinders rettigheder i Afghanistan historisk har været 
indskrænket af stammesamfundet, der består af et patriarkalsk hierarki både kønsmæssigt og socialt 
(Moghadam, 1993:207). 
I det følgende vil vi beskrive hierarkiet, familiestrukturen og enkelte traditioner indenfor Pashtun-
stammen for at give et billede af stammernes indflydelse på det afghanske samfund og de 
vanskeligheder, der er ved at skulle opløse deres magtpositioner.  
Richard Tapper skriver, at man ikke kan betragte store etniske grupper som pashtunerne som 
værende én stamme, da pashtunerne består af mange forskellige grene, der har en fælles 
tro/lovgivning – Pahtunwali. De er kulturelt adskilt fra de, der ikke er pashtunere, men ikke 
nødvendigvis politisk forenet (Tapper, 1983:10). Men da vores mål ikke er at lave en komparativ 
analyse af forskellige stammer i forskellige lande, så vælger vi at se pashtunerne under et, da dette 
er, hvad de i den politiske kontekst i Afghanistan bliver betragtet som.  
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Pashtun-stammen 
Op til 40% af den afghanske befolkning tilhører Pashtunstammen og denne er det største 
stammesamfund i verden. Deres sprog er pashtu, og deres område udgør ca. halvdelen af 
Afghanistans totale område. Pashtunerne har den mest udbredte ideologi, der er velbevaret både 
genealogisk og territorielt. Forestillingen om dem både etnisk og kulturelt har altid været velkendt, 
og stammen har altid symbolsk været anset som et stort potentiale for en politisk enhed. Men på 
trods af, at pashtunerne altid har haft en central plads i monarkiet, har de været domineret af 
fjendtligheder internt i stammen, hvilket har forårsaget, at deres politiske ledere generelt har været 
små og ubetydelige (Tapper, 1983:43). 
Selvom det politiske miljø har skiftet, har pashtunerne formået at bevare deres egen form for 
organisation og er i dag stadig mere eller mindre uafhængige af staten, indenfor de områder de nu 
råder over. De udtrykker deres politiske uafhængighed gennem deres traditionelle lovsamling - 
Pashtunwali (Tapper, 1983:83). 
Pashtunwali er en kombination af forskrifter og praksiser fra Sharia4 og stammetraditioner. Det er et 
regelsæt, der lovgiver på alle områder af livet og har stor betydning for den enkeltes handlinger. 
Pashtunwali har overlevet generation efter generation og skal efterfølges nøje (www.khyber.org).  
Et eksempel hvor Pashtunwali vejer tungere end Sharia, er, når det drejer sig om brudens medgift - 
Walwar kaldes det på Pashtu. Ifølge Sharia er denne medgift en betaling gommen giver bruden, så 
hun i tilfælde af skilsmisse eller ægtemandens død har penge til at leve for efterfølgende. Ifølge 
Pashtunwali er denne medgift en betaling gommen giver til brudens far, som en erstatning for tabet 
af hendes arbejdskraft i husholdningen og som en erkendelse af, at gommen nu ejer sin kone 
(Moghadam, 1993:210). Denne pashtunske fortolkning af medgiften skal ikke nødvendigvis ses 
som en bevidst undertrykkelse af kvinden, men nærmere som en traditionel symbolsk handling, der 
er indlejret i Pashtunwali. 
Familiestrukturen indenfor Pashtun-stammen er patriarkalsk opbygget, hvor den ældste mand 
besidder det meste af magten i familien. Indenfor det traditionelle pashtunske stammesamfund er 
ære en vigtig del af familieloven, der er bestemt af relationen mellem kønnene. Dette ses som 
grunden til, at kvinder holdes ude fra det offentlige rum, da de på denne måde ikke kan vanære 
familien. Beskyttelsen af familiens ære ses også som grunden til de regler, der foreligger for 
                                                 
4
 Sharia er det islamiske regelsæt, der er givet i Koranen. 
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kvindens rolle i hjemmet. De skal være helt dækket til, da de ikke må vække opmærksomhed hos 
mændene, ellers vil det ses som et brud på Pashtunwali (www.eenet.org.uk). 
 
Hujraen er stammens mødested, hvor forlovelser, bryllupper og andre sociale aktiviteter finder sted. 
Det er også her stammens mandlige medlemmer mødes og diskuterer emner, der berører stammen 
eller landet, og den fungerer som platform for den lokale Jirga. 
Jirgaen er stammens parlament, og den besidder både den udøvende og dømmende magt. Jirgaen er 
en form for demokratisk forum, hvor alle frit kan træde frem og fremsige deres sag. Herefter vil 
dette blive diskuteret af medlemmerne af Jirgaen, der herefter afsiger dom. Jirgaen skal dog ikke 
forstås demokratisk i den forstand, at medlemmerne bliver valgt ind. Det består af stammens ældste 
mænd, der er ansete for deres hæderlighed og almene anseelse i stammen (Nancy Tapper, 1991:32).  
Jirgaen bruges også, når der skal indgås giftermål. Når forældrene har indgået en aftale om bryllup, 
mødes disse i Jirgaen, hvor forældrene til manden tilspørger forældrene til pigen foran Jirgaens 
medlemmer. Disse bestemmer herefter bl.a. hvilket tøj og smykker, de skal bære til brylluppet, og 
hvor mange penge der skal betales i brudepris. 
Vi har i det ovenstående givet et billede af Pashtun-stammens patriarkalske opbygning, hvor 
kvindernes rettigheder er begrænsede under Pashtunwali.  
Vi vil nu diskutere traditioner udfra tesen om, at det kan være nødvendigt at udvikle traditioner, for 
at de skal kunne passe ind i en bestemt samfundskontekst. Vi mener dette er essentielt for 
Afghanistans situation, hvor de gamle traditioner har hersket i mange generationer. Med 
demokratiseringsprocessen opstår en ny samfundsramme hvori det kan være nødvendigt at  
nyopfinde de gamle traditioner, for at bibeholde identitet og kulturarv. 
 
 
Traditioner   
Traditioner skal forstås som et sæt af fast etablerede sædvaner, der gentages generation efter 
generation i en stort set uforandret form i et samfund eller hos en gruppe mennesker, såsom 
stammerne. Traditioner skal forstås som værende det sæt af kulturelle normer, der kendetegner 
befolkningen eller stammen.  
Nyopfundne traditioner skal forstås som et sæt af skikke normalt regeret gennem åbenlyse eller 
accepterede regler og af en rituel eller symbolsk natur, der søger at indprente bestemte værdier og 
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normer igennem repetition, hvilket automatisk indebærer en sammenhæng med fortiden. 
(Hobsbawm, 1983:1) 
Dette kan anskues i forhold til de religiøse konservative, der retfærdiggør deres levevis ved at pege 
på de islamiske værdier, regler og sociale forhold, der alle er beskrevet i Koranen. De er alle tydet 
forskelligt, afhængig af tradition og islamisk retning. De konservatives pietetsfølelse genskaber og 
opretholder det, de mener er i overensstemmelse med at leve som gode muslimer.  
Ved at anskue fastholdelsen af de gamle islamiske traditioner og værdier og indimellem 
ekstremiseringen af dem, mener vi, at det kan være udtryk for et forsøg på at fastholde egen 
identitet i moderniseringsbølgen.  
Kan det, at give afkald på visse religiøse skikke, nyopfundne eller ej, betyde, at man også giver 
afkald på en tradition, der måske i forvejen kan føle sig truet af moderniseringen?  
 
Indførelsen af islam var i sin tid en udfordring til de daværende stammetraditioner. Islam 
introducerede nemlig reformer, der hævede kvindens sociale status, men der var mange almindelige 
stammetraditioner, der forblev urørt, fordi religionen var baseret på et patriarkalsk samfund, og 
derfor ikke ændrede ved mange af stammens institutioner. Det er ifølge Moghadam derfor, at 
stammerne overlevede islam og deres traditioner fik lov at blive – selvom disse til tider forbrød sig 
mod islam (Moghadam, 1993: 210). Ifølge Tapper identificerer pashtunerne islam med Pashtunwali, 
og vil ikke anerkende en forskel mellem disse to. Han stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt islam har 
erstattet Pashtunwali i den lovmæssige orden indenfor stammen. Han mener, at islam giver 
symboler gennem, hvilke pashtunerne kan udtrykke deres fællesskab og opstille rammerne for deres 
forhold til andre stammer og staten (Tapper, 1983:94). Kandiyoto påpeger, at det er 
bemærkelsesværdigt, at traditionen – Pashtunwali - ofte tildeler kvinder færre rettigheder end 
Sharia, og på denne måde opretholder patriarkalske privilegier. Hun mener, at hverken staten eller 
islamiske gejstlige har gjort noget for at bryde de lokale samfunds traditioners kontrol over fx 
ægteskabsalliancer og kvinder (Kandiyoto, 1991:10). Der foreligger altså meget diskussion omkring 
islams indvirken på de pashtunske tradtioner. Moghadam og Kandiyoto mener, at der er en vis 
forskel på disse to, og Tapper mener ikke, man kan adskille dem.  
Som vi har været inde på, er børnebryllupper, polygami, skilsmisser etc. i Afghanistan mere 
influeret af stammetraditionerne end Sharia, og at det er på grund af stammetraditionernes evne til 
at overleve og en økonomisk underudvikling, at Afghanistans samfund er patriarkalsk opbygget 
(Moghadam 1993: 211). 
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Da kvinderne ikke er synlige i det offentlige liv, ej heller i beslutningsfora (jirgaen), stiller vi os 
kritiske overfor stammernes forenelighed med lige rettigheder for kønnene. Behandlingen af 
kvinder retfærdiggøres igennem traditionen, der udledes af religionen. Så når vi taler om demokrati 
og kvinderettigheder, er der derfor ikke bare tale om en politisk fornyelse, da den afghanske 
befolkning har været underlagt en formel levevis, der ikke adskilte det politiske fra det religiøse og 
det religiøse fra det daglige. De nye traditioner, vi må forvente kommer i takt med 
demokratiseringen, skal passe ind i et tomrum af manglende religiøs sammenhæng mellem de 
politiske, sociale og private institutioner samtidig med, at de skal imødekomme kulturen, religionen 
og traditionen.  
Selv om vi vurderer, at den sociale struktur i landet har været en hindring for kvindernes 
rettigheder, så er det traditionerne, nyopfundne eller ej, der skaber en samhørighed. Den hurtige 
transformation og modernisering af et samfund ødelægger de sociale former, til hvem de ”gamle” 
traditioner blev designet. De producerer nye rammer, som slet ikke er anvendelige i den samme 
kontekst. (Hobsbawm 1983:4) 
Det er i de situationer, hvor de gamle autoriteter og de traditioner, der er forbundet med dem, ikke 
længere er anvendelige, at der skabes nye. Simpelthen som et resultat af, at de gamle ikke længere 
kan bruges i den nye samfundsform (Hobsbawm, 1983:5).  
Med transformationen af et samfund, her demokratiseringen af Afghanistan, opstår der altså 
naturligt nye traditioner, der tilpasses den nye situation og de nye rammer. Denne proces har dog 
været problematisk i Afghanistan, da modstanden mod transformationen ofte har været båret frem 
af religiøse konservatives frygt for et dekadent afghansk samfund. 
Men er det den politiske situation og det internationale samfunds indblanding, der har provokeret de 
konservative til at bruge de gamle traditioner som et våben mod en modernisering af Afghanistan? 
Er det realistisk, at traditionerne vil udvikle sig naturligt med demokratiseringen? Eller vil de 
religiøse konservative i provokation holde fast i de gamle traditioner og derved forhindre en 
udvikling? Vi stiller dette spørgsmål, da de konservative historisk har været imod mange af de 
tiltag, der har været til ændring af lovgivningen, især lovgivningen for kvinder. Dette har været med 
til at fastholde Afghanistan i en udviklingsmæssig stagnation. 
I det følgende vil vi se på den historiske indflydelse pashtunstammen har haft på staten. 
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Kapitel 3 
 
 
Reformer og politiske tiltag til fordel for kvinder 
Opmærksomheden mod undertrykkelsen af kvinder i Mellemøsten, opstod under domineringen af  
de forskellige kolonimagter i det nittende århundrede. Særligt sløret blev betragtet som 
undertrykkende, da dette var afvigende fra den europæiske kultur (Ahmed, 1992:147). For 
missionærerne blev kvinderne nøglen til at konvertere de tilbagestående muslimske samfund, til 
civiliserede kristne samfund. Dette blandt andet begrundet i, at det var kvinderne, der påvirkede 
børnene, og det ville med tiden være igennem børnene at man eroderede den muslimske kultur 
(Ahmed, 1992:154).  
Både kolonialister, missionærer og feminister insisterede på, at muslimerne var nødt til at opgive 
deres oprindelige religion, traditioner og beklædninger, eller i det mindste reformere deres religion 
og vaner i henhold til de anbefalede retningslinier. For alle udenforstående var sløret og 
traditionerne vedrørende kvinder, det der havde mest brug for reform. Alle så sig i deres bedste ret 
til at anklage de oprindelige vaner og traditioner, og underminere kulturen til fordel for den sag de 
stod for, det være sig kristendommen, feminismen, eller bare det at redde kvinderne fra den odiøse 
kultur og religion, i hvilken de befandt sig (Ahmed, 1992:154). 
Sådan så det ud for de europæiske kolonimagter i det nittende århundrede, og stadig i dag, er den 
kulturelle kløft stor, mellem den ”civiliserede” verden, og den muslimske verden. Men også i den 
muslimske verden, er der i dag konflikter mellem de, der ønsker en større frihed til kvinderne og de, 
der ikke ser kvindernes situation og status som problematisk i forhold til religionen og kulturen, og 
derfor modsætter sig de forsøg på reformtiltag der er og har været.   
I dette afsnit vil vi give et kort overblik over de afghanske kvinders sociale og politiske vilkår 
gennem de sidste ca.120 år. Formålet er ikke at give et komplet billede af den politiske situation, 
men nærmere at iagttage de strømninger, der har ligget til grund for den ekstremisme, der senere har 
kendetegnet Afghanistan, og at se på kvindernes rettigheder og udvikling over tiden.  
 
Selvstændigheden fra den britiske kolonimagt blev opnået i 1919 under ledelse af Kong Amanullah 
Khan. Han var progressiv og positiv overfor reformer og begyndte med sin regering en øjeblikkelig 
modernisering af landet udfra en europæisk udviklingsmodel. Dette indebar eksempelvis i 1921 
etableringen af et frigørelsesprogram for kvinder. Der blev oprettet pigeskoler og grundskolen blev 
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gjort obligatorisk og ikke mindst gratis for begge køn. Kong Amanullah opfordrede forældre til at 
sende deres døtre i skole og opfordrede til at man sendte ældre studerende til udlandet for at de 
kunne opnå en højere uddannelse.  
Under Kong Amanullah blev det forbudt at praktisere børnebryllupper, tvangsægteskaber og at 
betale medgift.  
Amanullah Khans holdning var, ifølge Moghadam, at   
”the keystone of the future structure of new Afghanistan would be the emancipation of 
women.” (Moghadam, 1993:218) 
Han ville personliggøre kvinderne og lavede derfor en kampagne imod sløret, hvilket førte til, at 
mange smed sløret. Til et møde med landets stammeledere, bedte Kong Amanullah sin hustru om at 
fjerne sit slør, og da hun ikke tog det på igen, vakte det begejstring hos de liberale og foragt hos de 
konservative.  
Den afghanske lovgivning blev på det tidspunkt betragtet som en af de mest progressive i den 
muslimske verden. Landets konservative, religiøse ledere mente, at kongen gik for vidt, men Kong 
Amanullah fastholdt, at hans støtte til kvindesagen var i overensstemmelse med islam. Denne 
uoverensstemmelse førte i 1924 til oprør og modstand fra de religiøse konservatives side mod 
kongen. For at undgå gentagelser, modificerede han derefter reformerne og  
moderniseringshastigheden dalede (Emadi, 2002:63).  
Kong Amanullahs bestræbelser for ligestilling, viste sig forgæves, hans intention om at få 
stammelederne til at være positivt indstillede overfor hans moderniserings- og 
udviklingsprogrammer lykkedes aldrig. 
Kong Amanullah mistede magten i landet i 1926 på grund af stammeoprør og hans reformer blev 
hurtigt annulleret. Det var derefter kun i perioden 1953-1963, da Muhammad Daoud var 
statsminister, at flere initiativer til at fremme kvindernes situation, blev sat i gang. Dette var under 
pashtunkongen Nadir Shah, der var kommet til magten pga. Pasthunstammens støtte til ham. Denne 
periode er kendetegnet ved, at der var høj fokus på modernisering og kvindefrigørelse. Daoud 
formåede at skabe stor økonomisk vækst og opbygge en stærk hær, der sammen med den borgerlige 
klasse i byerne, gav regeringen stor magt – både regionalt, men også over stammerne. I denne 
periode fik stammerne et nyt middel til at gøre modstand mod den centrale regering - gennem deres 
kontrol med det valgte parlament. Stammelederne udøvede officiel korruption og dette fik 
regeringsmedlemmerne til at være lydhør over for disse. Statens retsvæsen var afhængig af 
stammerne for at legitimere sig selv, da retsvæsenet balancerede imod stammernes selvstyre 
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(Tapper, 1983:106). Efter at have opnået denne fredsmæssige stabilitet og moderniseret militæret, 
så det var i stand til at nedkæmpe ethvert oprør, kunne den regerende elite koncentrere sig om at 
støtte større deltagelse af kvinder i den offentlige og politiske arena (Emadi, 2002:70). 
Dette gjorde, at det blev til en periode med mange fremskridt for kvinder, både politisk og socialt. 
Den globale bølge af intellektuelle bevægelser, der kom frem i 1960’erne hjalp også Daoud til at 
fastholde hans reformer på trods af turbulente protester fra Ulemaen, en forsamling af lærde 
religiøse mænd, der udlægger islamisk lov for fællesskabet. 
De konservative blev alarmerede af disse tiltag, da de mente, at udbredelsen af ikke-traditionel 
uddannelse til kvinder, fjernede moralen og underminerede de sociale værdier (Franks, 2003:138).  
Men på trods af et styrket militær kunne Daoud ikke i længden holde modstanden mod hans 
reformer på afstand. I 1963 var modstanden mod ham så stor, at han valgte at trække sig tilbage.  
Kong Nadir Zahir samlede i 1963 en komite, der skulle udforme en ny forfatning, der efterfølgende 
blev godtaget af en islamisk ulema. Forfatningen gav kvinder stemmeret på lige fod med mænd 
ligesom den gav dem ret til at deltage aktivt i politik. I maj 1965 blev stemmeretten en realitet og 
efter et valg var der to kvindelige ministre i den afghanske regering fra 1965-72. Kvinderne var ikke 
repræsenteret i perioden 72-73 en af grundene til dette kan være, at kvindernes valgdeltagelse var 
yderst begrænset særligt i provinserne (Emadi, 2002:85). 
Men ikke alle var tilfredse med disse reformtiltag. De konservative medlemmer af Parlamentet ville 
forbyde yngre kvinder at rejse udenlandsk for at studere. Dette startede en demonstration hvor 
hundredvis af kvindelige studerende deltog (Moghadam, 1993:225). Utilfredsheden viste sig på 
flere måder, og var ofte meget voldelig, eksempelvis viste to mullaher (islamisk lærde) deres foragt 
for den kvindelige frigørelse ved at skyde efter benene på kvinder der gik klædt i vestligt tøj, 
derudover er der flere eksempler på, at kvinder har fået hældt syre ud over sig (Moghadam, 
1993:226). 
Monarkiet blev væltet i 1973 og den tidligere statsminister Daoud blev præsident med støtte fra 
Parchamfraktionen5 fra det marxistiske parti PDPA (Peoples Democratic Party of Afghanistan). 
Daoud lavede i 1975 en ny forfatning, hvor artikel 27 og 29 lød således:  
 ”Artikel 27, “all peoples of Afghanistan, both women and men, without discrimination 
and priviledge, have equal rights and obligations before the law” 
                                                 
5
 Nur Muhammad Taraki og Babrak Karmal var fra begyndelsen de ledende figurer, men i 1967 blev partiet splittet i to 
fraktioner: Khalg (Taraki) og Parchram (Karmal) grundet uoverensstemmelser. Partiet forendes dog igen i 1977 og 
gennemførte sammen kuppet i 1978.  
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“Artikel 29, “every Afghan who attains the age of eighteen has the right to vote in 
accordance with the provision of the law” (Emadi, 2002:97) 
 
Under Daoud skete der små ændringer for kvindens situation; der blev defineret en minimumsalder 
for ægteskab; mænd og kvinder kunne frit vælge deres ægtefælle og der blev indført regler for 
skilsmisse. Disse ændringer ligestillede dog stadig ikke kvinderne med mændene, men var stadig 
med sigte på forbedringer. Der blev også etableret et uddannelsesprogram for kvinder, hvor man 
blandt andet sponsorerede undervisningsprogrammer via radio og trykte artikler om kvinders 
aktiviteter og rolle i samfundet. Liberale afghanere havde håbet, at der under Daoud ville blive 
inddraget flere kvinder og givet dem nøglepositioner i regeringen, men dette skete ikke (Emadi, 
2002:98).  
PDPA, der i 1977 var blevet genforenet, væltede i 1978 Daoud og tog magten. Herefter blev Nur 
Muhammad Taraki præsident og Barbrak Karmal vicepræsident. Der opstod imidlertid meget 
tumult både indenfor regeringen og ude i landet og i forlængelse af Sovjetunionens besættelse af 
landet den 25. december 1979, kom Karmal med sovjetisk hjælp til magten.  
 
Tiden under både Amanullah og Daoud har været kendetegnende ved reformtiltag og forsøg på 
modernisering. Men de interne konflikter mellem de liberale og de konservative, der lever efter et 
mere traditionelt religiøst livssyn, gjorde kampen for ligeret svær og uopnåelig. De interne 
stridigheder blev kun større under den sovjetiske besættelse, der kæmpede mod de religiøse 
mujahedingrupper6, da Sovjetunionen støttede et kommunistisk styre i Afghanistan, der lavede 
mange tiltag for kvinders deltagelse i det offentlige liv. Dette vil vi i det følgende kommer nærmere 
ind på og samtidig beskrive kvindernes vilkår under denne periode, hvor over en million mennesker 
blev dræbt, og 4-5 millioner flygtede ud af landet.    
 
 
Afghanistankrigen  
Den folkelige modstand mod det kommunistiske styre i Afghanistan tog til i 1979 efter at religiøse 
grupper havde erklæret styret jihad (hellig krig). Samme år invaderede Sovjetunionen landet for at 
støtte styret. Tilstedeværelsen af en besættelsesmagt i landet medvirkede imidlertid til at store dele 
                                                 
6
 Mujahedin er en islamisk betegnelse for en deltager i Jihad, der er blevet tolket som hellig krig, og betegnelsen bliver 
brugt om de, der kæmpede mod de sovjetiske tropper. 
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af befolkningen gik i krig mod det. Der blev dannet flere mujahedingrupper, som alle forsøgte at 
befri landet fra besættelsesmagten.  
 
For at opnå støtte fra kvinderne, fremlagde det kommunistiske styre en lov omhandlende kvindernes 
frigørelse, bestemmelse 7 (Bilag 1). Den vakte stor kontrovers, da det den stod for faktisk var en 
ændring af institutionen, ægteskab (Moghadam, 1993:226). 
Heri forbød man bl.a. mænd at gifte sig med piger i bytte for penge, forlovelse og ægteskab kunne 
kun finde sted med fuld accept fra begge parter og enker skulle ikke længere kunne tvinges til 
ægteskab med sin afdøde mands slægtninge. Overtrædelse på disse lovændringer, kunne føre til 
fængselsstraffe på op til tre år. Men på trods af loven levede traditionen videre og selv regeringens 
medlemmer praktiserede fortsat arrangerede ægteskaber. Mange andre punkter, der berørte kvinders 
rettigheder forblev stadig urørte. Dette var blandt andet spørgsmål om forældrerettighed og 
flerkoneri (Emadi, 2002:100). Disse forandringer skulle, ifølge Moghadam, fremme social 
transformation og decentralisere den magt, der var baseret på stammens autoritet. Men oppositionen 
og en stor del af den mandlige befolkning var imod. Dette førte til, at mange myrdede de kvinder, 
der deltog i denne revolution, fordi de vanærede deres familie (Moghadam, 1993:229). 
Det kommunistiske styre introducerede alt i alt mange nye tanker om forbedring af kvindernes 
rettigheder via sociale og politiske reformer. Men deres metoder til at gennemføre disse reformer 
var undertrykkende med fængslinger, tortur og henrettelser af mange af de, der modsagde sig 
regimet. Dette førte til vrede og modstand, og her spillede kvindernes engagement en stor rolle. De 
kvinder med andre overbevisninger end den pro-sovjetiske regering dannede diverse 
kvindebevægelser, som organiserede demonstrationer, uddelte anti-kommunistiske 
undergrundsblade og forsøgte at få politiske fanger løsladt (Emadi, 2002:100).  
 
Modstanden mod den sovjetiske invasion var, ifølge professor i sociologi, Peter Marsden, et udtryk 
for modstand mod både den socialistiske og vestlige indflydelse. Det socialistiske system blev 
betragtet som en potentiel underminering af de islamiske værdier igennem dets sekulære natur, og 
den vestlige model blev, ifølge Marsden, betragtet i nogenlunde samme lys til dels på grund af 
adskillelsen mellem religion og stat, og til dels fordi det vestlige samfund var blevet præsenteret for 
befolkningen som dekadent. I begge tilfælde handlede det om kvinderne og om frygten for, at de 
skulle forråde deres muslimske værdier og falde i immoralsk adfærd (Marsden i Franks, 2003:139).  
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Regeringen og den borgerlige klasse er vokset og er penetreret ind i det rurale liv. Dette har, ifølge 
Tapper, uden tvivl svækket stammerne. Samtidigt har den urbane intellektuelle klasse overtaget 
legitimiteten i den ellers stammebaserede regering og er inspireret af den forfatningsmæssige 
regering. 
Under oprørs-årene imod den sovjetiske invasion, opnåede kvinderne alligevel retten til fuld 
deltagelse i det sociale, kulturelle og politiske liv. De fortsatte med dette selv efter, at Afghanistan 
var fragmenteret til flere forskellige mujahedingrupper, der alle forsøgte at få kontrol over landet. 
Asta Olesen skriver, at fra de første spredte oprør i 1978 var mujahedinerne udtryk for et bredt 
folkeligt oprør, som manglede lederskab og koordinering, og derfor blev formuleret inden for det 
dominerende verdenssyn. Det var - og er stadig i dag  præget af en religiøs bevidsthed blandet 
sammen med en stammemæssig, etnisk og evt. regional identitet. (Olesen et al, 2001:7) 
 
På trods af modstanden mod det kommunistiske styre opnåede kvinderne flere rettigheder. Disse 
faldt dog med det kommunistiske styre. Det er interessant at se på, at selvom der med det 
kommunistiske styre forekom at være grobund for flere rettigheder til kvinder, blev dette 
bekæmpet. Var modstanden mod det kommunistiske styre indirekte en modstand mod en 
liberalisering af kvinders rettigheder? 
Spørgsmålet for lov at stå uden svar i det følgende, men vi ønsker at problematisere de 
bagvedliggende motiver for den undertrykkelse kvinderne i Afghanistan senere møder under 
Mujahedinstyret og Talibanstyret. I det følgende vil vi beskrive mujahedinerne og derefter Taliban 
og se på, hvilke vilkår disse gav kvinderne.  
 
 
Mujahedingrupperne og Taliban  
I slutningen af 1980’erne udgjorde kvinderne mindst halvdelen af den arbejdende klasse og på de 
videregående uddannelser, og enkelte steder i landet var der ligefrem ligestilling mellem kvinderne 
og mændene (Franks, 2003:139). Men dette skulle ikke fortsætte. Da mujahedinerne overtog 
magten i Kabul i 1992 suspenderede de den eksisterende lovgivning, en lovgivning, der 
proklamerede fundamentale rettigheder for kvinderne. Flere menneskerettigheder blev brudt under 
mujahedinernes styre og kvinder og børn var de store ofre. 
Det er en generel holdning blandt afghanere, at tiden fra 1989 til 1994 har været den mest kaotiske 
og voldelige periode i det moderne Afghanistan (Olesen et al, 2001:29). Dette ses især på den måde 
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kvinderne er blevet behandlet på. Traditionelt lægges der i Afghanistan stor vægt på kvindens 
ydmyghed og renhed, dette som et symbol på familiens ære. Men disse normer blev i perioden 
1992-1995 særligt brugt som et krigsførelsesmiddel fra mujahedingruppernes side. Titusinder af 
kvinder blev voldtaget, kidnappet, tvangsgift, solgt til prostitution, tortureret og dræbt af 
mujahedinerne. Der findes flere eksempler på, at truslen om voldtægt har fået unge piger til at begå 
selvmord (www.amnesty.dk). 
Mujahedinernes fælles kamp var indtil 1992 den sovjetiske besættelse. Den kommunistiske 
præsident, Najibullah, trådte tilbage i håbet om, at en FN-støttet overgangsregering skulle give 
mulighed for etableringen af et repræsentativt styre. Da dette ikke blev opfyldt og omverden i 
samme omgang svigtede Afghanistan, opstod der et magttomrum, og en borgerkrig mellem de 
forskellige mujahedingrupper brød ud (Olesen, 2001:15). Olesen skriver endvidere, at i stedet for at 
bruge befolkningens fælles religion, islam, til at forene landet, blev religionen brugt til at 
retfærdiggøre Afghanistans fragmentering og frihedskæmperne udviklede sig til lokale krigsherrer 
(Olesen, 2001:8). 
 
Efter mujahedinernes styre af landet, kom Talibanstyret til magten. Taliban er flertalsformen for 
talib, der er betegnelsen for en islamisk teologistuderende. Taliban opstod blandt unge religiøse 
pashtunere og siges hovedsageligt at bestå uuddannede mænd fra de sydlige landområder, med 
meget ringe kendskab til det moderne samfundsliv. Fra at være en lokal bevægelse blev Taliban på 
kun to år fra 1994 til 1996 et politisk regime og i oktober 2001 kontrollerede de over 90% af landet. 
De eneste, der bekæmpede dem var den Nordlige Alliance, der bestod af ikke-pashtunske 
minoriteter/ mujahedinere.  
Taliban vandt befolkningen med løfter om at skabe fred og sikkerhed og en undersøgelse lavet, 
både blandt pashtunere og ikke-pashtunere, i efteråret 1996 af antropologen Bernt Glatzer udtrykte 
sympati med Taliban og en lettelse over den klart øgede sikkerhedssituation i de Talibanstyrede 
områder (Olesen, 1998:28).  
Hvilken forskel gjorde Taliban i forhold til kvinderettigheder? 
Ifølge Olesen repræsenterede Taliban i højere grad en ekstrem udgave af det pashtunske kvinde syn, 
end det repræsenterede islam, men de køns-og socialbestemte reglementer de fremlagde var ikke så 
forskellige fra dem mujahedingrupperne havde etableret. Nu måtte kvinder ikke længere gå i skole, 
grine højt, gå med make-up, høje hæle eller få behandling af mandlige læger  
”…so as not to incite the lust of men” (Franks, 2003:140).  
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Overtrådte man disse regler medførte det pisk eller verbal nedgørelse fra talibanernes side 
(www.rawasongs.fancymarketing.net/rules.htm), (Ahmed, 2002:161).  
Ifølge Amnesty International så Taliban muligheden for uddannelse af piger og kvinder som en 
islamisk pligt, der ville blive genindført så snart, der var blevet fred og sikkerheden igen var 
etableret, når de fik kontrol med hele landet eller de fik midler til at indføre kønsopdelt 
undervisning. Dette strider dog imod en af de regler Taliban offentliggjorde til efterlevelse:  
 ”Women may not work outside the home, except for a few health workers, or attend 
any kind of educational institution.” (Franks, 2003:139). 
Der foregik, som Franks udtrykker det; en usynliggørelse af kvinder og alt kvindeligt.  
Kvinderne i Afghanistan oplevede store tilbageskridt med Taliban, men de opnåede også en 
sikkerhed de ikke havde nydt under mujahedinerne. Talibans succes hvilede i stor stil på kvindernes 
situation under mujahedinerne. De opnåede opbakning for deres evne til at genskabe orden. Men 
alligevel steg selvmordsraten for kvinder drastisk under Taliban, en af de mest brugte metoder var 
indtagelsen af Kaustisk soda, det brænder halsen op, og det tager tre dage før man dør (Franks, 
2003: 140).  
Den afghanske kvindeorganisation Revolutionary Association of Women of Afghanistan, RAWA7 
har lavet flere undersøgelser, der viser hvor sammenlignelige Taliban er med de islamiske idéer 
mujahedinerne havde:  
 ”The Taliban ultimately shared the brutal mujahedins views of women, but used other 
means to express them” (Franks, 2003:143)  
Som mange andre fundamentalistiske grupper, påstod Taliban, at deres restriktioner overfor 
kvinderne, var for kvindernes eget bedste, for at beskytte deres ære og værdighed. Franks stiller sig 
meget kritisk overfor denne holdning og skriver, at kvinderne ifølge Taliban lader til at skulle 
beskyttes mod mænds manglende evne til at kontrollere sig selv. Men set med udefrakommende 
øjne, er det kvinden, der bliver straffet for denne mangel på selvkontrol fra mandens side, da det er 
hende, der skal fjerne sig fra det offentlige rum.  
”this is an explicit and radical instantiation of ”blame the victim” mentality. 
Moreover, if one looks at the Talibans policy of rape, for example, women certainly do not appear 
to be an honored and protected group: a rape victim must produce four male witnesses to testify 
that the rape occurred, and if she fails to prove that the sexual relation was forced, she can be 
stoned to death for fornication” (Franks, 2003:143)  
                                                 
7
 RAWA er en politisk og social kvindeorganisation, der har kæmpet for kvindernes rettigheder, frihed, demokrati og 
fred i Afghanistan siden 1977 (www.rawa.org). 
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Efter Talibans fald herskede der stadig en frygt blandt kvinderne; især i byerne var kvinderne bange 
for at tage burkaen af i frygt for, hvad morgendagen skulle bringe, flere valgte at beholde den på, 
selvom det mere havde været en politisk regel, end en religiøs. Men efter flere år med systematiske 
voldtægter og kidnapninger af piger og kvinder både under mujahedinerne og Taliban og de hårde 
straffe for afvigelser fra den strenge islamiske lovgivning, er der ikke noget at sige til, at de varsomt 
gik de mere befriede tider i møde (http://womensissues.about.com).  
 
Den afsluttede krig mellem USA og Taliban i 2001 har ført en mere fri dagligdag med sig, men 
selvom, at meget af den fokus, der har været på Afghanistan op til og under krigen, har handlet om 
kvinderne, så har krigen jo ikke fundet sted for kvindernes skyld. Havde det været et spørgsmål om 
kvinders rettigheder, var der blevet skredet ind, allerede da de første rapporter om kvindens 
situation i Afghanistan kom frem. Franks skriver:  
 ”The same Clinton administration that considered deals with Taliban representatives 
concerning oil and gas ressources likely found it difficult or perhaps merely inconvenient to 
condemn that regime’s practices toward women” (Franks, 2003:142).  
Vi nævner dette for at understrege, at sagen om kvinder i Afghanistan, og krigen og 
genopbygningen skal og kan beskues fra mange vinkler. Vi vil ikke gå dybere ned i de politiske 
baggrunde for krigen, men holde fokus på kvinderne, der ifølge Franks, ikke længere, nu efter 
krigen, får tildelt meget opmærksomhed. Hun skriver, at Vestens eksplicitte fordømmelse af 
undertrykkelsen af kvinder i Afghanistan, var et retorisk og kort-livet middel (Franks, 2003:142).  
 
Efter krigen mellem USA og Taliban mener flere, at den politiske og sociale position for kvinderne 
har forbedret sig. De er igen at finde på arbejdsmarkedet, og de er ikke længere pålagt at gå med 
den altdækkende burka. Men det er vigtigt at forstå, at denne frihed ikke er gældende alle steder i 
Afghanistan, der er stadig stor forskel på byerne og de stammedominerede provinser. I nogle 
regioner af landet bliver kvinder stadig rutinemæssigt fængslet i forbindelse med anklager om 
utroskab, eller fordi de har forsøgt at gifte sig med en mand efter eget valg. Kvinders adgang til 
sundhedsapparatet, uddannelse og økonomiske ressourcer er, særligt i landområderne, ekstremt 
begrænsede. Dette forværres af kulturelle restriktioner omkring kvinders bevægelsesfrihed og 
interaktion med mænd udenfor familien. I de landlige områder forbydes kvinderne og pigerne 
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endnu at modtage undervisning og at vise sig i det offentlige rum, og tvangsægteskaber forekommer 
stadig (http://www.afghan-web.com/woman/), (www.amnesty.dk/afghanistan). 
 
Afghanistan underskrev i 2003 FN's kvindekonvention, CEDAW. Men på trods af dette bliver 
tvungne ægteskaber, og andre krænkelser af kvinders rettigheder ofte støttet eller passivt accepteret 
af regeringens embedsmænd, væbnede grupper, familier og lokalsamfund. Ifølge Amnesty 
International bliver ”tradition” i nogle egne af landet fortsat brugt til at legitimere æresdrab på 
kvinder (www.amnesty.dk/afghanistan).  
 
Det står klart at de sidste 40-50 år, har været turbulente. Landet synes at have været på vej mod en 
modernisering og urbanisering, men særligt siden 1979 har Afghanistan været præget af oprør, krig 
og vold mod kvinder såvel som mænd. Mange er døde og endnu flere er flygtet. Kvindernes 
situation har været anstrengt og præget af en enorm traditionel-religiøs doktrin, der har forsøgt, på 
en eller anden måde, at fastholde kvinderne i en tidslomme, der forhindrede dem i at modernisere 
sig. Der syntes at være en modstand mod enhver form for modernisering og vestliggørelse, så stærk, 
at ingen udenlandsk presse fik adgang til landet under Talibanstyret.  
Efter en lang periode med krig, både internt, men også fra det internationale samfund, bygges det 
afghanske samfund nu op efter en demokratisk form, hvor de herskende værdier ligger stor vægt på 
værdien af det enkelte menneske. Der synes stadig at være mange forhindringer for at kvinderne 
kan få flere rettigheder. Selvom der efter Talibans fald er sket forbedringer, så er der er stadig brug 
for støtte og fokus for, at de afghanske kvinder i byerne såvel som i provinserne, kan føle sig trygge 
og vide sig sikre i deres rettigheder.  
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Kapitel 4  
 
 
Analyse 
I det følgende vil vi analysere de foregående kapitler i lyset af politologiske, antropologiske og 
historiske baggrunde for kvinders vilkår i Afghanistan, og de forhindringer, der kan anskues i 
demokratiseringsprocessen af landet. Vi vil se på interne såvel som eksterne faktorer, der beskriver 
hvordan Afghanistan igennem de sidste 2 årtier, har været præget af konflikter, der har hæmmet en 
forbedring af kvinders rettigheder.  
Vi opstillede i vores problemfelt en række spørgsmål, der skulle lede os til en afklaring af, hvorvidt 
demokratiseringen kan skabe bedre rettigheder for kvinder i Afghanistan.  
Det fragmenterede samfund spiller en væsentlig rolle som en forhindring for en gnidningsfri 
demokratiudvikling af landet. Krigsherrer, stammeledere, religiøse konservative og den dybt 
forankrede tradition, er alle med til at definere Afghanistan som et konfliktfyldt land, med store 
interne forhindringer for en transformationsproces, der på sigt skal kunne sidestille kvinders 
rettigheder med mændenes.  
Stammerne har historisk haft en negativ politisk indflydelse på de reformer, der førhen er blevet 
lavet til fordel for kvinderne, og har på denne måde været med til at fastholde kvinderne i deres 
traditionelle rolle. Derfor er det i dag vigtigt, at der eksisterer en folkelig opbakning for at kunne 
arbejde sikkert hen imod et opgør med de restriktive traditionelle forordninger vedrørende kvinder.  
Den nuværende demokratiudvikling i landet, fordrer en forstærket magtcentrering og på samme tid 
et samarbejde mellem de forskellige regionale stammeledere. For at kvinders rettigheder kan blive 
implementeret og håndhævet, kræver det netop en opløsning af det fragmenterede system, og en 
respekt for den centrale magtenhed, der hertil kun kan skabes ved en massiv folkelig opbakning.  
 
 
Interne konflikter for kvinderettigheder  
Som vi har set igennem opgaven, har de liberale, som vi har betegnet som de, der ønsker en  
modernisering af landet, og de religiøse konservative, som består af stammeledere og folk fra de 
rurale områder, der ofte er uden større uddannelse, kæmpet hver deres sag (jf. Kapitel 2 og 3). Der 
har internt i landet været mange kampe mellem forskellige forståelser af islam og dennes praksis, 
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her set i forhold til Talibans indførelse af Sharia lovgivningen. Disse kampe har ført til en 
manglende nationalsikkerhed og et manglende magtcentrum (jf. Kapitel 2).  
Det religiøse og traditionelle syn på kønsrollerne har domineret den offentlige scene og har historisk 
været bestemmende for den politiske dagsorden. Både under Kong Amanullah og Muhammad 
Daoud endte reformtiltagene til fordel for kvinder med at blive annulleret pga. den religiøse 
konservative modstand, dvs. stammelederne, der så kvindernes frigørelse i modstrid med islam (jf. 
Kapitel 3, ”Reformer og politiske tiltag for kvinder”), (Emadi, 2002), (Tapper, 1983).  
Ligeledes endte de rettigheder kvinderne opnåede under det kommunistiske styre med 
mujahedinernes overtagelse af landet i 1992 – de suspenderede den eksisterende lovgivning (jf. 
kapitel 3, ”Mujahedingrupper og Taliban”).  
 
Den politiske splittelse har skabt en konflikt mellem ønsket om modernisering fra de liberales side 
og en fastholdelse af de traditionelle værdier fra de religiøse konservatives side. Det er i denne 
konflikt, at kvinderne er kastebold mellem reformtiltag og de religiøse konservative, der ikke 
ønsker en modernisering af det afghanske samfund, men derimod kæmper for en islamisk stat. Men 
på trods af, at moderate afghanere har næret et ønske om modernisering og reformer har de 
samtidigt set dette, som foreneligt med en moderne fortolkning af islam (Kandiyoto, 1991).  
Endvidere synes de folk, der besidder de magtfulde positioner i Afghanistan, at være ledere fra den 
konservative fløj (www.rawa.org) og vi vurderer derfor, at disse stadig besidder en høj hierarkisk 
placering i samfundet.  
Vi kan dog kun gisne om, hvorvidt dette hierarki og de konservatives indflydelse på sigt vil blive 
udlignet.  
Ifølge Bonn-aftalen (2001) skal de 29 medlemmer af regeringen reflektere den etniske 
forskellighed, der findes i Afghanistan, men ifølge den uafhængige internationale organisation  
Freedom House’s landerapport over Afghanistan, udfylder Den Nordlige Alliance over halvdelen af 
kabinettets sæder (www.freedomhouse.org). At dette er tilfældet, kan måske forklares udfra det 
hurtigt etablerede samarbejde, der opstod mellem USA og den Nordlige Alliance, om at bekæmpe 
Taliban efter terroraktionen mod USA i 2001. At fordømme dette samarbejde grundet Den Nordlige 
Alliances tætte forbindelse til mujahedinstyret er oplagt, eftersom kvinderne under mujahedinerne 
særligt var udsat for vold og voldtægter, netop som et middel til krigsførelse. Vi finder det derfor 
kritisabelt, at den Nordlige Alliance besidder så mange sæder i kabinettet og dermed må formodes 
at have en stor indflydelse på kvinders rettigheder og status i samfundet.  
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For at kunne vurdere forudsætningerne for en forbedring af kvindernes rettigheder i Afghanistan, er 
det vigtigt at fokusere på den etniske sammensætning i kabinettet og i den kommende regering, der 
skal vælges 18. oktober 2005 (jf. kapitel 2, rekonstruktion, modstand og folkelig støtte), 
(www.undp.se), da man ud fra denne skal samarbejde om forenelighed og forståelse af religion og 
kultur 
Som vi har skrevet er pashtunerne det største stammesamfund, og det er derfor nødvendigt med 
pashtunernes opbakning til staten, da de udgør ca. 40 % af den stammeopdelte befolkning (jf. ”Det 
afghanske stammesamfund”), (Tapper, 1983).   
Efter Talibans fald har befolkningen i hovedstaden Kabul formelt fået genskabt flere 
borgerrettigheder. Bl.a. har kvinderne ret til at stemme og befolkningen kan frit organisere sig. Men 
på trods af, at der er fremskridt i udviklingen af kvindernes rettigheder, er det vigtigt at understrege, 
at dette er ikke er gældende i alle regioner af landet. Det kan forklares med, at selvom de første 
skridt til at få skabt et magtmonopol, er taget, er den fragmenterede stat og stammeledernes store 
regionale magt, stadig dominerende i de forskellige provinser. Taliban er blevet fordrevet til de 
sydlige områder, og kvinderne er der stadig underlagt de samme restriktioner som var gældende 
under Talibanstyret (Politiken, mandag 9. maj 2005, 1. sektion, Udland s.12.). 
 
Afghanistans retssystem er svækket af, at staten ikke har formået at penetrere samfundet med en 
overordnet gældende retspolitik, og derfor står de forskellige regionale ledere som autonome 
overfor retssystemet, der skal garantere borgernes sikkerhed (jf. ”Reformer og politiske tiltag for 
kvinderettigheder”), (Tapper, 1983). Der eksisterer derfor ikke noget nationalt retssystem, og 
retfærdigheden bliver som følge deraf administreret på basis af et mix af retsgyldige kodekser 
funderet i de regionale regelsæt. Bl.a. pga. denne manglende retsinstans og manglende kontrol med 
regionerne forekommer der stadig brud på menneskerettighederne i form af stening af kvinder 
anklaget for utroskab, børnebryllupper og tvangsægteskaber.  
Ifølge Freedoms Houses analyse har Karzai-administrationens forsøg på at genopbygge den 
dømmende myndighed været en langsom proces med manglende økonomiske midler og effektivitet. 
Vi sætter spørgsmålstegn ved, hvor stor vægt denne administration har lagt på effektueringen af 
retsvæsenet. Hvorvidt kan Afghanistans Højesteret sikre kvinders rettigheder i alle regioner af 
landet? Vi ønsker at undersøge, hvilke forpligtelser højesteretten har i forhold til kvinderettigheder 
og hvilke problemer, der viser sig i forhold til denne forpligtelse. Kan demokratiseringen af 
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Afghanistan og dens formynder, præsident Karzai, der står for den lovgivende magt, og 
højesteretsdommer Shinwari, der står for en dømmende magt, transformere den eksisterende 
traditionelle livsanskuelse? 
 
 
Retsvæsnets magt i Afghanistan 
Som vi gennem opgaven har argumenteret for, så har den religiøse kulturarv opretholdt af religiøse 
konservative ledere, kategorisk været en hindring for modernisering og nytænkning af det 
afghanske samfund. Deres opretholdelse af traditionerne har fastholdt de afghanske kvinder i 
hjemmet, og har til tider afholdt dem fra deltagelse i det offentlige liv. Vi ønsker at inddrage det 
afghanske retsvæsen i en analyse omkring, hvorvidt dette kan og vil opstille love gældende for 
diskrimination mod kvinder og på den måde hjælpe til at effektuere CEDAW og forbedre kvinders 
rettigheder. 
 
Loven indenfor familien er, i de fleste muslimske lande, sat i forbindelse med en opfattelse af 
eksistensen af en guddommelig vilje, der er evig og uforanderlig. Det er ikke op til menneskene at 
konstruere og forme denne lov, det er deres pligt at opfylde den.  
”By its very nature it is superior to secular legislation.” (Svensson, 2000:41) Den 
muslimske lov er derfor overlegen, den menneskelige lov, der fx er givet i Vesten. 
I den muslimske verden hersker fænomenet – juridisk dualisme. Dette vil sige, at der findes en 
verdslig lov, der gælder i det offentlige liv og en familielov, der relaterer til en bestemt religiøs 
fortolkning. Men det er ikke kun i forbindelse med de internationale menneskerettigheder, at der 
forekommer juridiske problemer med ligestillingen mellem mand og kvinde, men også når det 
gælder den forfatningsmæssige lighed mellem borgere.  
Internationale konventioner før CEDAW har ikke henvendt sig direkte til de måder kvinder er 
forhindret i at virkeliggøre deres rettigheder. Mange af disse barrierer er ordnet ifølge lovmæssig og 
traditionel lov og reflekterer den officielle godkendelse og acceptering af kvinders 2. klasse status 
(www.womenstreaty.org/ICRWstatement.pdf).  
 
 
Retsvæsenets forpligtelser 
Før en stat kan implementere de universelle menneskerettigheder kræver det en vilje og evne fra 
statens side til at ændre en given situation.  
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”An underlying assumption in the human rights schemes is that of state power.” 
(Svensson 2000:42) 
Underforstået er altså, at menneskerettigheder har bedst grobund i et samfund med en stærk stat. En 
stærk stat indeholder et stærkt retsvæsen, der ligeledes skal besidde et juridisk system, der er 
gældende for hele det pågældende land. Højesterettens ansvar i Afghanistan, når det gælder 
menneskerettigheder og kvinderettigheder er derfor, at implementere en stærk lovgivning, der 
modvirker diskrimination i hele landet.  
Selvom den eksisterende lovgivning lever op til de internationale standarder indenfor kvinders 
rettigheder, kræver det samtidig  politisk vilje og evne til at implementere denne lovgivning 
(Svensson 2000: 42). Det afghanske retsvæsens dommere skal stadfæste og udøve den vedtagne 
forfatning, og dermed sikre de rettigheder forfatningen giver kvinder uanset dommernes religiøse 
overbevisning. Den afghanske forfatning erklærer, at medlemmerne af Højesteretten skal afsige ed 
før de bestiger deres post - en ed, der stadfæster, at de vil udøve retfærdighed i overensstemmelse 
med forfatningens indhold. 
Der kan altså observeres store forpligtelser for det afghanske retsvæsen og dets medlemmer, og vi 
vil i det følgende se på, hvorvidt de kan overholde disse forpligtelser. 
 
 
Problemer i forhold til Højesterettens forpligtelser 
De fleste muslimske lande er såkaldte svage stater, og i Afghanistans tilfælde er staten, som før 
beskrevet (jf. kapitel 2, ”Stærk stat, svag stat”), (Moghadam, 1993), stærkt influeret af religiøse 
konservative, hvis modstand har hæmmet den afghanske statsudvikling.  
Højesteretsdommeren Fazul Hadi Shinwari blev udpeget af den tidligere præsident Burhanuddin 
Rabbani, der var en konservativ leder fra den Nordlige Alliance. Shinwari tilhører ligeledes den 
konservative del af Afghanistans befolkning og tror derfor på en konservativ fortolkning af islam. 
Hvordan påvirker det hans job som Højesteretsdommer og formynder af kvinders rettigheder? 
Præsidentvalget i Afghanistan i 2004 var set som et skridt frem mod en ny stat, der byggede på den 
afghanske forfatning, som blev indført i starten af året.  
Artikel 22 i denne forfatning lyder:  
”Any kind of discrimination and privilege between the citizens of Afghanistan – 
whether man or women – have equal rights and duties before the law.” (www.rawa.org/equ-
now.htm)  
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Og artikel 3 forskriver:  
”no law can be contrary to the beliefs and provisions of the sacred religion of Islam.” 
(www.rawa.org/equ-now.htm).  
Disse artikler synes at være modstridende og sætte dommerne i et dilemma om hvorvidt, der skal 
afsiges dom efter loven om lige rettigheder for mænd og kvinder eller efter den islamiske lov givet i 
Koranen. Problemet i dette dilemma er, at den islamiske lovgivning de religiøse konservative tror 
på, diskriminerer kvinderne og stiller dem ulige med mændene.  
Meget taler derfor imod, at Shinwari som konservativ højesteretsdommer, vil arbejde for at fremme 
kvinders rettigheder, men snarer arbejde for en bevare det syn på dem, som hans religiøse 
overbevisning fremfører. Som chef for Højesteretten er det Shinwaris job, at være formynder af de 
rettigheder, der er givet i Afghanistans forfatning. Men ifølge RAWAs undersøgelser har han i 
stedet forsøgt at ligge restriktioner på kvinderne. Han har eksempelvis lavet flere forsøg på at 
forbyde kvinder at synge og danse i offentligheden, og Højesteretten forbød i november 2004 tv-
kanaler fra Indien, der viste syngende og dansende kvinder. Endvidere er han fortaler for, at kvinder 
skal dække sig til, så kun deres ansigter og hænder er synlige (www.rawa.org).  
Dette er yderst problematisk, da Højesteretten her nærmere diskriminerer kvinderne end arbejder 
imod det. Både RAWA og Amnesty International problematiserer yderligere, at Højesteretten 
fastslår, at de afsiger dom på baggrund af forfatningen, men i virkeligheden gør det på baggrund af 
fortolkninger af Koranen. De mener, at Højesteretten benytter sig af de fortolkninger, der er 
skadelige for kvinderne og ikke respekterer forfatningens lov om ligestilling mellem mænd og 
kvinder. Denne brug af Koranen medfører en diskrimination mod kvinder, der synes accepteret fra 
en af de højeste instanser i det afghanske samfund og derfor vanskeliggør forfatningens lov om 
ligeret og dommernes forpligtelse overfor kvinderne.  
Historisk har Højesteretten hindret kvindernes adgang til lovmæssig retfærdighed i Afghanistan, og 
dette understreger, hvor vigtigt det er, at retssystemet i Afghanistan fungerer for, at kvinderne kan 
få realiseret deres rettigheder. Højesterettens restriktioner på kvindernes rettigheder står i 
modsætning til landets egen forfatning og gør, at landets forudsætninger for at leve op til sit 
medlemskab af CEDAW er dårlige.  
 
I 2003 fremlagde ATA (Afghan Transitional Administration – regeringspartiet) et løfte om at sikre 
og respektere kvinders rettigheder ved at stadfæste CEDAW. Dette var en stor udvikling for 
Afghanistan, for det er et løfte om at sikre kvindernes rettigheder både i lov og i praksis. 
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Der forelægger dog ingen klar strategi for, hvordan Afghanistans regering vil bremse diskrimination 
mod kvinder. De nøgledonorer, der støtter de politiske og juridiske reformer har ikke garanteret, at 
deres intervention vil støtte beskyttelse af kvinders rettigheder (www.web.amnesty.org).  
 
Vi har i ovenstående diskussion sået tvivl om, hvorvidt det afghanske retsvæsen kan være en hjælp 
til at sætte fokus på kvinders rettigheder og modvirke diskrimination mod dem. Vi har stillet 
spørgsmålstegn ved om den nuværende chef for Højesteretten og de andre højesteretsdommere kan 
hjælpe til at opfylde det løfte landet har givet ved at underskrive CEDAW og på den måde give 
kvinder en større retssikkerhed. Der forekommer at være en del interne forhindringer for, at 
kvindernes rettigheder kan blive forbedret, og vi vil derfor i det næste analysere, hvilken rolle de 
eksterne faktorer i landet spiller i demokratiseringsprocessen og forbedringen af kvindernes 
rettigheder. Kan disse afhjælpe de interne forhindringer?   
 
 
Eksterne faktorer i demokratiseringen af Afghanistan 
Grundet Afghanistans turbulente fortid er det nødvendigt, at landet får hjælp til genopbygningen og 
demokratiseringen (Wimmer & Schetter, 2003), (Goodson, 2005), (www.undp.dk).  
Det internationale samfunds støtte til landet skal være stabilt og sigte på langsigtede 
udviklingsprojekter (jf. kapitel 2) (Wimmer & Schetter, 2003). Men for at stabilisere landet, både 
fredsmæssigt og politisk, er det vigtigt, at den interne magtbalance fungerer. For at etablere et 
demokrati kræver det folkelig opbakning (jf. kapitel 2, ”Rekonstruktion, modstand og folkelig 
støtte”), (Wimmer & Schetter, 2003), (Brynen et al, 1995), og lige så vigtigt er det, at for at 
kvinderettigheder kan blive anerkendt i nogen stat overhovedet, så kræver det en statsfeminisme 
ligeledes opbakket af befolkningen (Hatem, 1995), (Hatem, 1999). Det er derfor vigtigt, at staten i 
Afghanistan får effektueret en stærk stat, for at fremme kollektive mål i samfundet. 
 
Afghanistan har foretaget tiltag til at fremme kvinders rettigheder, ved bl.a. at have underskrevet 
CEDAW, der definerer diskrimination imod kvinder og opsætter en agenda for, hvordan staten i det 
enkelte land kan gå i aktion for at fjerne denne diskrimination. CEDAW konventionen, søger netop 
at modvirke diskrimination mod kvinder og give dem lige rettigheder med mænd, så ved at 
underskrive denne har Afghanistan forpligtet sig til at iværksætte politiske tiltag for at fremme 
kvinders rettigheder.  
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Der kan anspores enkelte problemer i implementeringen af denne konvention; er konventionen ført 
an af liberalistiske værdier, der modsiger den afghanske tradition? Og kan disse kombineres med 
det afghanske syn på kvinder?  
Vi vil i det følgende se på eksterne faktorer og CEDAWs principper for at klarlægge, hvordan 
Afghanistan har forpligtet sig til at fremme kvinders rettigheder. 
 
Når en stat underskriver CEDAW konventionen forpligter den sig også, ifølge CEDAWs tredje 
princip (jf. Kapitel 1, CEDAW konventionen) til at fremsætte lovmæssige reformer, der eliminerer 
diskrimination mod kvinder og sikrer lighed mellem mænd og kvinder. Den indgår en kontrakt med 
de andre medlemslande om at sikre kvinders rettigheder gennem de regler, der i fællesskab er blevet 
vedtaget af staterne og skal uden spørgsmålstegn være åben overfor CEDAW komiteen, der skal 
sikre, at landene overholder reglerne (www.iwraw-ap.org/convention/obligation.htm). 
Afghanistan har altså ved at underskrive denne konvention forpligtet sig til at modarbejde 
diskrimination mod kvinder, men denne underskrift garanterer ikke nødvendigvis, at det sker i 
praksis. Som vi har analyseret i ovenstående afsnit ”Retsvæsenets magt i Afghanistan”, kan der 
anskues enkelte problemer i forhold til retsvæsenets evner og vilje til at fremsætte de reformer, der 
er nødvendige for at forbedre kvindernes rettigheder. 
Vi har i metoden beskrevet CEDAW konventionen og understreget de ting staterne forpligter sig til, 
når de underskriver denne. Men er konventionens liberale principper forenelige med befolkningens 
syn og forståelse af kvinderne og deres rettigheder? Kan de religiøse konservative forene sig med 
disse nye værdier, opstået ud af en modernisering? 
 
Historisk er de globale bølger af bevægelser, der har fremmet en modernisering af Afghanistan  
blevet slået til jorden af religiøse konservative (jf. kapitel 2, ”Reformer og politiske tiltag til fordel 
for kvinder”), (Kapitel 3). De blev foruroligede over disse tiltag, da de frygtede, at de ville fjerne 
moralen og underminere de sociale værdier (jf. kapitel 2 og 3). Men når man medregner de 
historiske konflikter, der har været mellem de liberale og de religiøse konservative, så synes de 
konservatives frygt også at bunde i angsten for at miste magt og dermed indflydelse i samfundet. 
Tidligere blev det internationale samfunds reformering af landet set som et angreb på den islamiske 
statsorden og som en kapitulation til vestlig kulturimperialisme (Kandiyoto, 1991), (jf. kapitel 2). 
Den sekularisering moderniseringen og demokratiseringen bringer med sig tilsidesætter religionen 
og sætter politik øverst på dagsordenen. Da de konservative netop baserer deres politik på 
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religionen, er denne sekularisering en trussel mod dem. Vi har set, at de førhen i disse konflikter har 
brugt traditionen i et politisk spil, hvor de kæmper for deres kulturs eksistensberettigelse (jf. kapitel 
3). Men er de blevet provokeret af moderniseringen til at bruge deres traditioner som et våben, ved 
fx at fremhæve den nødvendige brug af kvindernes burka? (jf. kapitel 3) Dette tyder på, at de 
religiøse konservative også kæmper mod den vestlige indflydelse på den igangværende 
demokratiseringsproces i landet. Udfra en vestlig demokratiseringsmodel er det vigtigt med 
organisationer indenfor civilsamfundet, der skal agere som agenter for monitorering og kontrol af 
demokratiseringen (www.undp.dk), og det er muligvis udsigten til denne vestlige indblanding og 
ønsket om at forme deres egen islamiske demokratiske stat, der fører til den religiøse konservative 
modstand.    
 
 
 
Konklusion 
Vi har i vores projekt  undersøgt hvilke forhindringer, der er for en demokratisering af Afghanistan. 
Vi har analyseret de interne og eksterne forhold i forhold til denne problemstilling og analyseret om 
denne demokratisering kan medføre en for bedring af kvindernes rettigheder. 
Kvindernes situation har gennem tiderne været anstrengt og præget af en traditionel-religiøs 
doktrin, og vi har gennem analyse af landets nuværende demokratiseringsproces og historie fundet 
frem til, at denne doktrin historisk har været en hindring for en udvikling af det afghanske samfund. 
Afghanistan har været præget af en 23 år lang borgerkrig og interne konflikter mellem ønsket om 
demokratisering og stærke kultur traditioner. På den ene side ønsket om reformer og modernisering 
ført til mange udviklingstiltag bl.a. for kvinders rettigheder, og på den anden har frygten for, at 
reformer og modernisering, ville føre til et moralsk kulturelt forfald, bevirket en konservativ 
modstand mod disse. Dette har ført til, at mange af de tiltag og reformer, der er blevet lavet til 
fordel for kvinderne og deres rettigheder er blevet forkastet efter et tidsrum.  
 
Demokratiseringsprocessen er blevet og bliver stadig vanskeliggjort grundet det fragmenterede 
samfund, hvor stammeledere og krigsherrer spiller en betydelig magtfuld rolle i de forskellige 
provinser. Patron-klient forholdet spiller en stor politisk rolle og hæmmer statens magtmonopol. 
Derfor er det nødvendigt, at der bliver fokuseret på at opnå opbakning fra befolkningen for at få 
skabt et magtmonopol. Denne folkelige opbakning kan være svær at opnå, da kløften mellem rig og 
fattig er stor, og den fattige landbefolkning er ofte afhængige af deres lederes velvilje. 
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Modernisering og menneskerettigheder er blevet associeret med vestlige og dekadent livsstil, og 
den fattige befolkning har taget dette som et udtryk for de riges overlegenhed over dem (jf. kapitel 
2, ”De liberale vs. de konservative”). Det er derfor nødvendigt med en massiv international 
opbakning med langsigtede perspektiver, for at få skabt et sikkert grundlag for folkelig opbakning 
og en sikker statsopbygning med et fasttømret magtmonopol.  
For at få kvindernes rettigheder til at være en acceptere del af den afghanske befolknings 
bevidsthed, kræver det et opgør med magtfordelingen og en udvikling af traditionerne. Men selv 
ikke demokratiseringen er en sikker forudsætning for, at kvinders rettigheder vil blive forbedret. 
Som vi har analyseret i afsnittet ”De liberale vs. de konservative” så kræver det mere end en 
liberalisering af samfundet, før kvindernes rettigheder bliver anerkendt. Den offentlig sfære er 
stadig domineret af mænd, og det kræver derfor også en indsats fra kvindernes side. De skal være 
synlige i demokratiseringsprocessen og dermed skabe en medbestemmelse i samfundet.  
Kvinder skal selv være med til at forme politik, så de kan sikre deres rettigheder. Her er der et 
behov for en anerkendelse af statsfeminisme. Udelukkelsen af kvinder fra politik og det offentlige 
liv er en forhindring for dette. Derfor er det vigtigt, at der bliver fokuseret på en sikring af kvinders 
ligeret for loven ikke kun formelt, men også i praksis. Dette er stadig svært, som vi har været inde 
på i ”Retsvæsenets magt i Afghanistan” grundet det religiøse grundlag for visse domsafsigelser.  
 
Der er derfor også et behov for implementeringen af CEDAWs principper om lighed og om at 
stoppe diskriminationen mod kvinder i Afghanistan. Dette vil skabe en forudsætning for større 
kvindelig samfundsdeltagelse og dermed en større samfundsindflydelse for dem. Men det er ikke 
nødvendigvis givet, at en underskrift fra regeringen, vil ændre på praksis, og vi må derfor igen 
vende tilbage til argumenterne om, at den folkelige opbakning til staten, en opretholdelse af loven 
givet af staten og en udvikling af traditionerne, er nødvendige tiltag til en realisering af de FN givne 
kvinderettigheder.   
Netop for at implementere FNs menneskerettigheder i et samfund, hvor de ikke før har været 
gældende for alle, som i Afghanistan, er en transformering af det eksisterende samfund og dets 
normer er nødvendig. Denne transformation skal foregå i alle aspekter af det afghanske samfund og 
kræver en udvikling af de kulturelle vaner og religiøse traditionelle regelsæt for, at kvinderne kan 
vurderes i en fornyet rolle og position. Vi mener ikke, at den afghanske traditionelle kultur skal 
erstattes, men som Hobsbawm også skriver, så er der med udviklingen af et samfund også et behov 
for en udvikling af traditioner og kultur. Som Hobsbawm pointerer, så forsvinder rammerne for de 
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gamle traditioner når samfundet ændrer sig, og det fordrer derfor, at traditionerne udvikler sig i takt 
med samfundet.  
 
Det kræver dog, at man respekterer traditionerne for den værdi de besidder; vi mener traditioner er 
essentielle for skabelsen og vedligeholdelsen af samhørighedsfølelse og opretholdelsen af identitet. 
Frygten for tabet af dette, mener vi, har været med til at forstærke modstanden mod 
moderniseringen. Derfor er det vigtigt at medregne, den kontekst man ønsker moderniseringen i - 
her forstået som den traditionelle kultur og stammernes diversitet. Ved udviklingen af traditioner, 
skal det ikke forstås som en elementær forandring af dem, men en kombination af en 
samfundsmæssig og kulturel udvikling. Vi mener, at denne udvikling af traditioner, der ideelt skal 
forløbe som en naturlig konsekvens af den samfundsmæssige udvikling, er med til at vedligeholde 
kulturforståelsen, de historiske bånd og den nationale identitet.  
 
Den stærke stat, med opbakning fra det internationale samfund og befolkningen, er essentiel for 
implementeringen af menneskerettigheder og derfor også for kvinderettigheder. 
Demokratiet i sig selv fører, som sagt, ikke nødvendigvis flere kvinderettigheder med sig i praksis, 
dette kræver en vilje fra befolkningens side til at støtte op omkring denne proces. Som skrevet før er 
det en udvikling, der må tage tid for netop ikke at blive befolkningen påtvunget. Hvis befolkningen 
føler, at demokratiet er noget de får trukket ned om hovedet, har det, som vi har vurderet gennem 
projektet, den modsatte effekt, da det på den måde kan føles som en provokation.   
 
Der er dog sket fremskridt på kvindefronten i Afghanistan, siden Taliban besad magten. Habiba 
Sarobi, der tidligere var minister for kvindelige anliggender, er nyudnævnt guvernør i Badakhstan- 
provinsen, der ligger i den sydlige del af landet, hvor kvinderne stadig er domineret af det stærkt 
konservative samfund. Som minister for kvindelige anliggender har hun fået kritik for ikke at gøre 
nok for at skabe holdningsændringer. Habiba selv siger, at hendes initiativer blev slået til jorden af 
konservative medlemmer af ministerrådet, der forhindrede vedtagelsen af en lov, der fordømmer 
tvangsægteskaber, ved at pege på, at sådan er kulturen og traditionen (Politiken, mandag d. 9. maj 
2005, 1. sektion, Udland, s. 12). Dette understreger kun vores argumentation om, at den religiøse 
konservative holdning til traditioner og kvinder, er en forhindring for udviklingen af kvinders 
rettigheder.  
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Det kommende parlamentsvalg i september 2005, kan meget muligt bane vejen for en bedre 
kommunikation internt i landet, og derfor ser vi det som et vigtigt skridt hen imod en 
magtcentrering og et forhåbentligt samarbejde mellem de liberale og de konservative.  
Demokratisering og modernisering er vigtigt, men det skal være for alle. Der er mange eksempler 
på, at demokratiet forsøges og endog etableres, men uden kvinderne. Som vi har beskrevet i kapitel 
2 ”Liberalisering og kvinderettigheder”, så har den moderniseringsprocesserne i arabiske verden 
historisk været foretaget uden en betydeligt forbedring af kvindernes rettigheder. 
Vi vil dog hævde, at der med demokratiseringen af landet, forekommer at være en mulighed for et 
større ”rum” for kvindernes udfoldelsesmuligheder og derved også en mulighed for, at de med tiden 
kan få etableret en sikker status i samfundet. 
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Abstract 
Women’s rights in Afghanistan have historically been limited by a religious conservative culture. 
The Mujahedins and the Taliban have oppressed women with religious restrictions and kept them in 
a religious traditional role restricted to the private sphere. In this project we have examined if a 
democratisation of Afghanistan can create better rights for women. We have examined how the 
tradition and the culture can be obstacles to a transformation and democratisation of Afghanistan. 
Do these processes lead to a liberation of women’s rights?  
The democratisation does not necessarily lead to a liberation of women’s rights. To accomplish this 
it demands a wish and support from the population and a solid backing from the international 
society. It is important that the state acknowledge women’s basic rights so they in this way can 
become active participating and influence their status in the society. 
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